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£1, REY EN SAN SEBASTIAN.— 
REGATAS DE BALANDROS. 
San Sebastián, 23, 
Ha llegado el Rey, siendo recibido 
por el pueblo con mucho cariño. 
Las regatas de balandros han esta-
do animadísimas, á pesar de la lluvia 
que al iniciarse la fiesta marítima 
descargó en la ciudad. 
El primer premio correspondió al 
yate "Dorig-a/' patroneado por el se-
ñor Pena; y el segundo al "Tonino," 
que patroneaba el Rey, 
IX CUESTION DE CANARIAS— 
INCONFORMIDAD E-N LAS PAL-
MAS. — REUNION SECRETA.— 
ACUERDOS ADOPTADOS BAJO 
JURAMENTO. 
Madrid, 23. 
Los diputados á Cortes y alcaldes 
de la región oriental de Canarias que 
venían manteniendo el proyecto de 
división de las Islas en dos provin-
cias, han celebrado distintas reunio-
nes secretas, en las cuales adoptaron 
acuerdos cuyos términos se descono-
cen, pero cuyo cumplimiento ha sido 
adoptado bajo juramento. 
Han telegrafiado al Rey exponién-
dole los agravios de la región orien-
tal y su inconformidad con el dicta-
men de la comisión del Congreso que 
mantiene la unidad provincial, con 
una sola Diputación, en Tenerife, pe-
ro con dos comisiones provinciales, 
nna en Tenerife y otra en Las Pal-
mas, encargúndose cada una de los 
asuntos que afecten á su región res-
pectiva. 
Es creencia general que se aplazar-
la la resolución del asunto. 
'EX LA ACADEMIA DE SAN FER-
NANDO.—RECEPCION. 
Madrid, 23 
En la Academia de Bellas Artes de 
San Femando verificóse esta tarde la 
recepción como individuo de número, 
M la Sección de Música, de don José 
'Joaquín Herrero, senador por la Uni-
versidad de Valencia. 
Al discurso del recipiendario con-
testó el académico don Cecilio de Ro-
<k y Lópeẑ  siendo ambos muy aplau-
didos. 
La sesión, como deferencia especial 
al nuevo académico señor Herrero, ha 
sido presidida por el Jefe del Gobier-
no, señor Canalejas. 
RIVALIDADE S ENTRE PESCADO-
RES. — OARiGrAS DE POLICIA.— 
HERIDOS Y CONTUSOS. — P L E -
CAUCIONES. 
Vigo, 23, 
Cuarenta vaporcitos de los que se 
dedican á la pesca con aparejos de los 
llamados "ardora," atracaron á los 
muelles, desembarcando su tripula-
ción para dirigirse á la Comandancia 
de Marina, con objeto de entregar 
una solicitud pidiendo que no se pro-
hiba la pesca por los precedimientos 
que ellos emplean. 
Para contrarrestar la actitud de los 
"ardoristas," arribaron asimismo á 
los muelles ochenta traineras con mil 
quinientos tripulantes, uniéndoseles 
en tierra unos quinientos marineros y* 
mujeres, que iniciaron fenomenal gri-
terío, dando mueras á los "ardoris-
tas." 
Para evitar la colisión que se ave-
cinaba, la guardia municipal de caba-
llería vióse precisada á dar varias 
cargas, siendo muchos los marineros 
perseguidos que huyendo á la fuerza 
pública se arrojaron al mar. 
Ocho de los tripulantes de traine-
ras resultaron heridos de sable y otros 
recibieron contusiones. 
E l orden ha quedado restablecido, 
pero ante el temor de que pueda nue-
vamente alterarse se han adoptado 
precauciones extraordinarias. 
TRAGEDIA AMOROSA. —DOS OA-
(DA VE-RES.—EN LOS MONTES 
DE E L PARDO. 
Madrid, 23 
En ios montes de 51 Pardo han sido 
hallados, en estado de descomposi-
ción, los cadáveres de un hombre y una 
mujer, elegantemente vestidos, osten-
tando alhajas de valor. 
Créese que se trata de una tragedia 
amorosa. 
Hasta ahora no han podido ser iden-
tificados los cadáveres. 
LA HLIEDG-A DE LISBOA. -jOOLI-
SION ENTRE HUELGUISTAS Y 
POLICIAS 
Madrid, 23 
R-ecíbense noticias de Lisboa dando 
cuenta ded aspecto grave que asume 
la huelga de los empleados de tran-
vías. 
Estos apedrearon los carros y aco-
metieron á la policía, que trató de di-
solver los grupos de huelguistas, vién-
dose precisada la fuerza pública á ha 
cer uso de sus revólvers, dando á aque. 
Ilos varias cargas. 
Del choque entre huelguistas y poli-
cías resultaron bastantes heridos. 
DETENCION DEL . RAPTOR DE 
UNA NIÑA QUE UNA SEÑORA 
LLEVABA EN BRAZOS.^CAU 
<SAS DEL SUCESO. 
Barcelona, 23 
Un guardia municipal y un caballe-
ro persiguieron en automóvil al autor 
del robo de una niña de corta edad 
que llevaba en brazos una mujer por 
la Gran Vía. ^ 
Los perseguidores dieron alcance al 
raptor, recuperando ilesa la criatura. 
Resulta de las indagaciones practi-
cadas que el raptor es padre natural 
de la niña y que se apoderó de ésta 
porque su madre viene observando 
mala conducta. 
TRAGEDIA ENTRE GITANOS. 
DOS MORIBUNDOS 
Granada, 23 
En el barrio de Sacromonte ocurrió 
esta mañana una hoirible tragedia en-
tre gitanos. 
Por cuestiones de familia, uno de los 
gitanos degolló á su suegro de un tije-
retazo, quién, al caer moribundo, dis-
paró una pistola contra su agresor, 
aunque sin herirle. 
> E l asesino emprendió vertiginosa ca-
rrera, huyendo del lugar del crimen, 
pero perseguido de cerca por su ma-
dre política y habiendo logrado ésta 
darle alcance, lo acuchilló á puñaladas, 
dejándolo agonizante. 
D E H O Y 
ELECCION DE UN SENADOR POR 
LA ACADEMIA ESPAÑOLA.— 
TRIUNFO D. FRANCISCO COM-
MELERAN. 
Madrid, 24. 
Ha sido elegido senador por la Aca-
demia Española, en la vacante pro-
ducrida por fallecimiento de don Mar-
celino Menéndez y Pelayo, el señor 
don Francisco Commelerán, Censor de 
la propia Academia, catedrático de la-
tinidad y director del Instituto del 
Cardenal Cisneros. 
E l resultado de la votación fué el 
siguiente: Commelerán doce votos; 
don Eugenio Sellés, nueve. 
Por este último votaron el Duque 
de Rivas y el Padre Coloma, que des-
de hace tiempo no acudían á ningún 
acto público de la Academia 
REPATRIACION DE FUERZAS.— 
LA ACTITUD DE LAS CABIDAS. 
Melilla, 24. 
E l general García Aldave prepara 
el retorno á la Península de una de las 
divisiones del Ejército que operaba 
en Marruecos, reforzada con algunos 
otros elementos de guerra. 
Dada la actitud de las cábilas, al 
parecer pacífica el Capitán General 
de Melilla juzga innecesaria por aho-
ra la permanencia de dichas fuerzas 
en Marruecos. 
LA CONQUISTA D E L AIRE.—VIA-
J E EN GLOBO. 
Madrid, 24. 
Al amanecer de ayer, domingo, 
elevóse el globo "Montana," tripula-
do por los aviadores Outle y Laufer, 
descendiendo en la provincia de Za-
ragoza, próximo á Teruel. 
E l viaje aéreo ha sido felicísimo, al-
canzando el globo una altura máxima 
de cinco mil trescientos metros. 
LA TRAGEDIA AMOROSA DE E L 
PARDO. — SON IDENTIFICADOS 
LOS CADAVERES. 
Madrid, 24. 
Han sido identificados los cadáve-
res hallados en los montes de E l 
Pardo. 
Trátase de una tragedia amorosa 
La mujer, bellísima, era una joven 
llamada Eloísa Aguado, soltera; y él, 
Severo Echevarrieta, casado y jefe de 
camareros del "Hotel Inglés." 
UN " A P L E C H " TRADICIONALIS-
TA.—AGRESION DE LOS REPU-
BLICANOS. — CARGAS DE LA 
GUARDIA CIVIL. — DETENCIO-
NES. 
Valencia 24. 
En Alcira organizaron un "aplech" 
los tradicionalistas, concurriendo de 
Valencia numerosos correligionarios, 
entre ellos varios oradores. 
E l recibimiento que se dispensó á 
los valencianos fué entusiasta 
Después de asistir á una misa de 
campaña celebraron un mitin al que 
asistió enorme concurrencia. 
Cuando iba á iniciarse el desfile, 
los tradicionalistas intentaron hacerlo 
ostentando boinas rojas. 
Los republicanos lanzáronse contra 
ellos pretendiendo arrancarles las boi-
nas violentamente. 
Hubo estacazos y bofetadas á gra-
nel, teniendo que intervenir la Guar-
dia Civil, que se vió precisada á car-
gar varias veces contra los conten-
dientes. 
E l orden al fin logró restablecerse. 
Se han verificado algunas detencio-
nes. 
UN .CUADRO DE V1NIEGRA SO-
BRE LAS CORTES DE CADIZ. 
Madrid, 24. 
E l famoso pintor Viniegra está dan-
do los últimos toques á un magníñeo 
cuadro que representa el acto de ñr-
marse en las Cortes de Cádiz, en 1812, 
la primer Constitución política espa-
ñola. 
E l cuadro será expuesto en Cádiz 
durante las fiestas del primer Cente-
nario, en el próximo mes de Octubre. 
CALOR ASFIXIANTE.—NO SE RE-
CUERDA TEMPERATURA TAN 
ELEVADA. 
Orense, 24. 
No se recuerda en esta provincia un 
calor tan excesivo como el de estos 
días. 
E l termómetro marcaba ayer, al 
sol, cincuenta grados centígrados. 




Los republicanos reformistas cele-
braron un mitin en Catalayud, que 
ha estado muy concurrido. 
A él asistieron don Melquíades. Al-
varez, don Luis Zulueta, diputado por 
Barcelona, y don Cándido Lamana 
Bonel, que lo es por Tarazona. 
Estos dos últimos invitaron á los 
campesinos de Catalayud á afiliarse 
al partido republicano reformista, ha-
lagándoles como aragoneses y enco-
miando sus virtudes de patriotismo y 
de trabajo; y don Melquíades Alvarez 
expuso á grandes rasgos el programa 
de su partido, siendo todos muy aplau-
didos. 
E l mitin se celebró con el mayor or-
den. 
PEREGRINACION DE MALLOR-
QUINES A ROMA.—GRANDIOSA 
DESPEDIDA. 
Palma de Mallorca, 24. 
Desde los muelles de Miramar zar-
pó para Italia el vapor "Civita-Vec-
ohía," conduciendo una numerosa pe-
regrinación mallorquína que se dirige 
á Roma para postrarse ante Su San-
tidad. 
E l vapor salió empavesado, despi-
diéndole desde los muelles una mu-
chedumbre inmensa. 
Dirige y preside la peregrinación, 
el Obispo de Mallorca don Pedro 
Juan Campiña y Barceló. 
UN VAPOR EMBARRANCADO.—* 
SE CONFIA E N SALVARLE. 
Ceuta 24. 
Por consecuencia de la niebla qua 
cubría la cosía, ha embarrancado en 
la punta "Almina" el vapor inglés 
' * Cleuwood,'' de doscientas toneladas, 
procedente de Orán, cargado de mi-
neral para'lnglaterra. 
Dada la situación del vapor, los po-
ritos confían en salvarle. 
ACTUAUDADES 
El Día, en su Noia de hoy, dice qut 
anoche no se encendió en toda la Ha-
bana y sus alrededores ni una sola ho-
guera para celebrar, como otros años, 
la verbena de San Juan. 
Se conoce que el colega ha visto la 
Habana y sus alrededores desde su re-
dacción y con las ventanas cerradas, 
porque de lo contrario habría contem-
plado, como nosotros, el hermoso es-
pectáculo de la Habana y sus alrede-
dores iluminados por centenares de ho-
gueras. 
Los negros en la Habana no están 
asustados y escondidos, como dice el 
Notero, ni los blancos llenos de dis-
gusto y pena. 
Aquí, pasada aquella noche trágica 
de la caza del negro en el Parque y sus 
alrededores y aquella otra de la com-
pra, por los de color, de cien mil cu-
chillos, para degollar á los blancos, 
pronto renació la tranquilidad. 
Y jcómo no, si los corresponsales de 
los periódicos y hasta los partes ofi-
ciales nos hablaban á diario de la ago-
nía de la rebelión y de la acentuación 
de la muerte de Estenoz? 
Pues por si eso fuera poco, todavía 
llegó ayer mismo, cargado de laureles 
y con cien banderas tomadas al enemi-
go en otros tantos gloriosos combates, 
el seCor Secretario de Instrucción I?&. 
blica . 
Es verdad que al mismo tíempoJUa^ 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r a d o » razonab iw so " M Paa^jo," Z o -
3?. entre Temente Rey y Obrapta. 
C 2015 Jn . 1 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
" E L L I R I O C U B A N O 9 9 





CASA montada especialmente para el ser-
vicio de BANQUETES, BODAS y BAUTIZOS. 
SERVICIO rápido á domicilio. Pidase pre-
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U N I C A E N L A H A B A N A 
L A G A S A D E B A T I S T A 
R E I N A R A Y O . 
CARTA INTERESANTE 
Schonau b,Chemnitz U de Junio de Í9Í2. 
SRES. P. FERNANDEZ Y COMPAÑIA, 
Habana. Cuba. 
Muy Sres. nuestros: 
Teniendo vivos deseos de demostrar prácticamente en 
esa Isla las ventaias y adelantos de nuestra máquina de 
escribir marca "CONTINENTAL," autorizamos á Vdes. para 
que al primer aviso de cualquier casa de comercio ú oficina 
de su confianza que necesite una máquina de escribir per-
fecta, pongan inmediatamente una del número que desee á 
su disposición y en el domicilio del interesado, para que la 
examine detenidamente y la practique durante dos semanas. 
Si en ese tiempo le encuentra algún defecto y por lo mismo 
no le conviene, tendrán Vdes. la bondod de recogerla sin 
exigir ningún dispendio. 
Si gusta y la compran, arreglarán ustedes por nuestra 
cuenta cualquier averia que pudiera tener durante dos años, 
á menos que dicha avería fuese á consecuencia de abandono 
ó impericia. 
Saludámosles muy atentamente y quedamos s. s. 
Firmado: WANDERER-WERKE. 
Quien quiera salud cabal 
Tome el agua RIGABAL 
Dr. Francisco F. González, 
MEDICO-CIRUJANO 
de la Sociedad Asturiana <íe Baneflcen-
cia y honorario del Centro de Depcn-1 
dientes. 
Especialista en enfermedades de la 
mujer 7 estomacales. 
Neptuno 63, bajos. Consultas de U 3 
T E L E F O N O A . 6 2 6 4 
4-13 | C 1532 ait: 
C 2096 al t . 8-7 
Como Agentes en Cuba de la nueva máquina de escribir "CONTI-
NENTAL," cumpliremos extrictamente los deseos de los Sres. Fabricantes. 
P. FERNANDEZ Y COMPAÑIA, 
Obispo Í7.—Apartado 64í.—Habana. 
c í i» 
" L A G A F I T A D E O R O " 
O ' R E I L L Y 1 1 6 , F R E N T E A L A P L A Z A A L B E A R 
¿ Q u i e r e V d . C O N S E R V A R su V I S T A ? 
ACUDA A UN BUEN OPTICO. -
EN NUESTRO GABINETE DISPONEMOS DE TODOS 
LOS APARATOS MODERNOS PARA UN PERFECTO EXA-
MEN DE LA VISTA Y ESTA DIRIGIDO POR PERSONAL 
MUY COMPETENTE. FABRICAMOS CRISTALES DE DOS 
VISTAS SIN RAYA NI PEGAMENTOS. PRECIOS MUY 
ECONOMICOS. Háganos una visita y se convenesrá. 
O ' R e ü l y , f r e n t e á A l t e L A G A F I T A D E O R O 
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garon también á esta capital noticias 
de Oriente tan poco satisfactorias co-
mo la de que el enemigo batido y dis-
persado á diario, aun cuenta con fuer-
zas respetables, y tan alarmantes co-
mo la de que las guerrillas, formadas 
en gran parte por gente-de color, ape-
nas han servido para otra cosa que 
para llevar, con las deserciones, armas 
y parque al enemigo. 
Pero esto pudiera ser laborantismo 
ó cosa parecida. 
Lo cierto, lo indudable es que, diga 
lo que quiera la Nota de E l Día, ano-
che hubo en la Habana y sus alrede-
dores para celebrar la verbena de San 
Juan, hogueras, muchas hogueras, tan-
tas como en los años más felices de la 
República. 
Más acertado hubiera estado el No-
tero si hubiera dicho que los bailes que 
á la luz de las lenguas de fuego se 
improvisaban en torno de las fogatas 
tenían algo de macabro. 
Pero no nos pongamos tristes que 
ahí viene la verbena ée San Pedro con 
nuevas hogueras y más bailes popula-
res. 
Y para desechar las ideas lúgubres 
nada mejor que este sueltecito que en-
contramos en La Voz del Pueblo, de 
Guantánamo, que acaba de llegar á es-
ta redacción: 
E L NIÑO BONITO 
Nos informan de Santiago de Cuba 
que el cabecilla tullido Lacoste está 
atendido en el cuartel Moneada como 
nunca lo ha estado ni en su misma 
casa. 
Le asisten dos ̂ nurses" y tres doc-
tores los que le prodigan cada cuarto 
de hora cucharaditas -de champagne, 
jugo de gallina y otros alimentos de-
licados. 
Cuando duerme le sacuden los mos-
quitos y los que le asisten andan con 
muchas precauciones para no desper-
tarle. 
¡Y pensar que este hombre ordenaba 
el robo, el saqueo, el ultraje á las fa-
milias blancas y otras atrocidades!.., 
Sí hubo hogueras, sí, en la verbena 
de San Juan. 
¿Y cómo no había de haberlas si el 
Bautista, por su muerte trágica pue-
de ser un símbolo -del fin que nos es-
pera? 
U n a B e l l e z a 
I n e o m p a r a M e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabán Sulfuroso de Gientu 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
de G l e n n 
ea todas las Droguerías. 
Tinte de Híll para los 
cabellos y la barba, negro d 
caataño. 
Precio cent- SO. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, V»-
i néreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la in-
yección del 606. Teléfono A-1322. D« 12 
ft, 8. Jesús María núm. 33. 
C 1987 ' Jn. 1 
L A P R E N S A 
El Comercio contesta á nuestros co-
mentarios del sábado. 
Pero nada nos dice sobre la inde-
pendencia y soberanía de Cuba, recor-
tada á conveniencia del tutor por la 
enmienda Platt y expuesta á desapare-
cer por todo el largo y continuado cal-
vario de conflictos que hasta la actuaí 
rebelión han venido sacudiendo á 
Cuba. 
Nada nos responde sobre el "sajo-
nismo" efectivo y real de cuantos ori-
ginaron estas perturbaciones. Y nada 
nos ilustra en fin sobre el punto 
más importante ¡ sobre el modo de re-
solver para lo futuro el problema de la 
paz y de evitar que la soberanía de Cu-
ba envuelta en la elástica y acomoda-
ticia malla de la Enmienda, colocada 
muy á pesar nuestro en aquella 1' órbi-
ta sajona'' de que nos habló un día el 
actual jefe del partido conservador se-
ñor Enrique José Varona y empuja-
da por las concupiscencias políticas, y 
por la dolencia toonvulsiva, no acabe dt» 
caer del todo y para siempre en los 
brazos férreos del coloso americano. 
Esa es la triste y pavorosa realidad 
que quiere evitar el D iar io . 
Mucho desearíamos que El Comercio 
nos señalase el medio más eficaz y se-
guro para conjurar ese peligro. 
• 
« * 
Recuerda El Comercio que durante 
^la triste jomada de odios," durante 
las amenazas de muerte y los estigma» 
de la campaña veteranista "de nadie 
salió la súplica de que vinieran los 
americanos á garantizar su tranquili-
dad y su existencia." 
.Pero el hecho incontrastable es que 
vino "la nota" de Mr. Knox. 
Y que fué ella la que cortó aquel tre-
mendo nudo que juntamente con los 
proscritos iba á ahogar á la República. 
Y con aquella "nota" preventiva se 
rompió el "lazo" fatídico y tuvo el 
país un momento de respiro. 
•¿Lo 'hubiera tenido sin la "nota"? 
• * 
E l D i ar io cantó siempre las glorias 
hispano-americanas. 
Mas para que sus cantos no expiren 
nunca en Cuba, necesita que su inde-
pendencia puesta al alcance de las ga-
rras americanas con la intervención co-
lonial y con la Enmienda Platt no lle-
gue á las fauces del coloso empujada 
por las codicias políticas, por las con-
torsiones de la burocracia, por los ata-
ques anárquicos al sagrado principio 
de autoridad, por las condescendencias 
criminales é interesadas. 
Queremos la paz libre y soberana. 
Aquella paz con que todos, españoles 
y cubanos saludamos el 20 de Mayo de 
1902 el nacimiento de la República. 
Y aquella paz no aparece. 
D.JuanG.Pumaríega 
No hay quien no hable con cariño 
de nuestro excelente Don Juan. No 
hay quien no lo nombre y lo salude 
con afecto de amigo sincero. E l que-
rer que le rodea en su virtuoso hogpr 
pasa á esta casa y de ella se extiende 
afuera, al número incontable de cuan-
tos lo conocen. 
Para atraer este cariño general Don 
Juan no ha necesitado serviles rendi-
mientos de espinazo ,ni claudicaciones 
o renuncias de sus rancios é hidalgos 
sentimientos ni incensarios de rastre-
ras lisonjas. Le han bastado para 
ello la grandeza de su corazón, el ca-
lor ferviente que de su alma sale á su? 
palabras y á su pluma fácil y galana, 
la consecuencia inquebrantable de sus 
ideas y de su amistad y aquel don es-
pecial de atraer y agradar que como 
raro tesoro suele conceder á veces la 
naturaleza. 
Celoso guardador y fomentador de 
los intereses económicos del D i ar io , 
modelo de padres, amigo leal, empren-
dedor incansable de toda obra altruis-
ta y cultural, joven de sesenta años 
en quien la edad no ha podido enti-
biar los entusiasmos, ¿quién no quie-
j re á Don Juant 
Nosotros no necesitamos que el ca-
lendario nos señale su fiesta onomás-
tica para demostrarle nuestro cariño. 
Se lo demostramos en esta casa todos 
los días. 
Por eso para felicitarle cordialmen-
te no hemos de unir nuestra tarjeta á 
todas aquellas que han de cubrir hoy 
su mesa de administración y su buzón 
particular. 
I ^ O N G I I V B S 
F I J e S C 0 M 9 E L S S L 
U S 
9 J E RV*YSOBRIAI®S 
HuraUa 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
EN COLUMBIA 
Ejercicio militares por la Guar-
dia Local . --Almuerzo cam-
pestre. 
Muy lujida resultó la fiesta militar 
celebrada en el Campamento de Co-
lumbia por la Guardia Local de la Ha-
bana. 
Antes del almuerzo campestre, los 
individuos de la Guardia Local, forma-
dos, desfilaron marcialmente ante el 
Estado Mayor, que lo forman el coro-
nel Sanjenís, capitán Castro Targaro-
na, teniente ayudante Alberto Ruiz, 
capitán Augusto R<ínté de Vale, capi-
tán Lecuona y otros, así como los seño-
res Luis Solano, que representaba, en 
eu calidad de ayudante al Presidente 
de la República, doctor Mario García 
Kohly, Secretario de Instrucción Pú-
blica, y señores Charles Aguirre j Mar-
celino Díaz de Villegas, coronel Teso-
rero de la Guardia Local. z 
Se almorzó luego en medio de la ma-
yor alegría y animación. 
Se sirvió lechón asado, carne de ter-
nera, arroz con pollo, viandas, frutas y 
lager. 
Manolo López, el condueño del ho-
tel "Inglaterra," depositario en la 
Habana de la sabrosa agua mineral del 
"Copey," obsequió á las tropas con vâ  
rías cajas de botellas de ese líquido. 
Don Cosme Blanco Herrera, dos mil 
botellas de lager, y don Angel Fernán-
dez, licor de berro y licor uva de'Ri-
vera. 
Al terminarse el almuerzo el señor 
Mario García Kohly, pronunció un 
brillante discurso, elogiando la organi-
zación y disciplina de la Guardia Lo-
cal y su utilidad presente y futura^ 
- Hablando de la revolución de Orien-
te la dió por fracasada en k> absoluto. 
Se le ovacionó. 
Por la tarde, las fuerzas realizaron 
varios ejercicios de tiro con éxito satis-
factorio, siendo dirigidos por su jefe é 
instructor Gustavo Rodríguez y los ca-
pitanes Wismarek <y Strampes. 
Lamentable accidente 
E l teniente Luis Lacalle, examinan-
do un rifle winohester se le disparó, 
causándole una herida en un ojo que 
iué calificada de grave. 
En la enfermería del Campamento 
se le pra-cticó la primera cura, siendo 
luego trasladado á su domicilio. 
Es una desgracia que sentimos pro-
fundamente. 
Hacemos votos porque pronto y en lo 
absoluto se restablezca. 
Fe l ic i tac ión 
Muy sinceramente felicitamos á los 
jefes y fuerzas de la Guardia Local por 
el éxito alcanzado ayer en las manio-
bras militares de Columbia. 
CORREO DE ESPAÑA 
J U N I O 
HOMENAJE A MENEWDEZ PELAYO 
U N D I S C U R S O D E M A U R A v 
JOHN VI. HEATH 
ABMINISTRADOR Calle 11 & üniversity Place 
(Una cuadra a l oes te de broaoway) 
N E W Y O R K C I T Y 
MUY CERCA OE LAS LINCAS DE VAPORES Y FERROCARRIL 
MODERNO Y ABSOLUTAMENTE Á 
PRUEBA DE FUEGO 
300 habitaciones (200 con baño) 
P R E C I O S : Desde $1.00 por día 
en adelante 
MAGNIFICO RESTAURANTE V CAFE 
Pvccio» lutfdicos 
E L N U E V O A L B U M 
D I 
S U S I N I 
ES IIM UNA VERDADERA KOVEDAD ARTISTICA 
PARA FACILITAR EL PRONTO REPARTO DE 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
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p a r a P á r v u l o s y "Niños 
Cuto ría es úú substituto loofeasivo del Elixir Paregórlco, Cordiales y 
Jarabes Celmautes. De gusto agradable. No coatiene Opio, Morfina, al ologuaa otra cubstaacla 
narcótica. Destruyo las Utubrices y quita la Fiebre. Cara la Diarroa y el Cólico ventoso. Alivia 
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INVÍTALA BEBER 
A ^ a U A S 
. M A N A N T I A L E U L O C I O P R I E T O 
Excelentes para E$tómago,Hígado y Rizones 
P I D A S E E R T O D A S P A R T E S | 
Deposite en b Habana: LA fljg CUBANA, (¡aliano y SÍan José 
' 'En este gran duelo que aquí, seño-
res, nos congrega, al escudriñar en mi 
ánimo, advierto algo que no es la tan- \ 
tas veces renovada herida del amistoso 
afecto; tampoco es el lamento desola-
do que la muerte provoca cuando nos 
arrebata, uno á uno, los escogidos de 
nuestra admiración. Mézclase con es-
tas tristezas una suspensión desconcer-
tada, sólo comparable con la de pre-
senciar alguno de aquellos meteoros, ra-
ra vez ó nunca vistos, donde la Natura-1 
leza despliega todo su formidable po-
derío, cual si quisiere restaurar su ma-
jestad, desacatada por irreverentes osa-
días del ingenio humano. 
Cuando cientos y miles de voces, al-
tas y bien timbradas muchas de ellas, 
se conciertan para abatir nuestra dig-
nidad hasta conducirnos á hermandad 
envilecedora con las bestias; cuando 
son tantos los que se industrian para 
derogar las prerrogativas de la perso-
na humana, para obscurecer el firma-
mento, confiando á la sola vida terre-
nal nuestra existencia, y para descono-
cer el alma, con quieu no topan mi-
croscopios ni escalpelos; cuando la con-
ciencia íntima de nuestra libertad mo-
ral padece escarnio, como quimera de 
nuestra fatuidad; cuando entre las 
multitudes se divulga la idea de que 
este domador de la Naturaleza bravia 
y misteriosa, creador de tantas hermo-
suras perdurables', con todo su inda-
gar, inventar, cantar, gemir, pugnar y 
vencer, no es sino manojo de nervios 
estremecidos, destinado, sin vida ulte-
rior, á disiparse en fugaces pestilencia» 
de pudridero; en medio de una tan 
honda crisis de las conciencias, quiso 
Dios enviarnos á aquel nobilísimo ejem 
piar de humanidad, renovado testimo-
nio de excelsitud de la.criatura predi-
lecta, á imagen suya cincelada. 
Por esto, con ser tantas y tan asom-
brosas las obras de Menéndez y' Pelayo, 
copioso manantial de mentalidad que 
fecundará innúmeras generaciones, li-
bro principal entre cuantos escribió 
que no anda en letra de molde, es la 
vida misma del escritor. 
Permitidme que un breve rato pro-
cure deletrear alguna de las enseñan-
zas que irradia. 
Con una sola ojeada abarcad el em-
pleo que Menéndez y Pelayo hizo de su 
vida. ¡Emplear bien la vida! Decid-
me, ¿cuál otro es el sello de los escogi-
dos? 
Subterfugio que urdimos, esquivan-
do rigores de la conciencia, es pensar 
que el ejemplo de individuos como éL 
dotados de .excepcional aptitud, no ha-' 
cen regla 'para el común de los hom-, 
twes. Aparente es la diferencia y xin\.' 
ca la ley social y moral. Cada uno res. 
ponde de los talentos que le están con. 
fiados, y cada cual, de estos dones 
trae proporcionada carga de obllgacio! 
nes; así nacemos todos, equidistantes 
de la perfección, sujetos de condición^ 
las más diversas. Muchas veces, en el 
ejercito combatiente, la cumbre del he-
roísmo se alza en las anónimas filas y 
no entré los generales. E l más humil 
de, ignorante, rudo v pobre, en el cer-
tamen de la vida disputa al poderoso 
al sabio y al Monarca mismo la corona 
de la virtud, inmarcesible y luminos% 
entre todas. Xo ha de pensar el lerd» 
por el discreto, ni pagar el pobre porel 
rico, ni el apocado y endeble ha de am-
parar al esforzado; mas, siguiendo to. 
das sus varias vocaciones, recíproca, 
mente se sirven y sustentan en unidad 
providencial y armónica. 
¡Grave culpa y lamentable yerre 
atentar contra esta ley. torciendo ia vo-
cación personal por flojedad, por am-
bición, por vanagloria ó por concupis. 
cencía! Sin embargo, á medida que 1% 
vida colectiva se complica, .se exalta, i* 
hace más intensa, más torrencial, más 
acosadora y más febril, en mayor con-
tingencia estamos de errar nuestro ca-
mino ó salimos de él. Casi todos cae-
mos así, abarcando más de lo que nos 
corresponde; por esto, desparramado el 
esfuerzo, se adocenan los esfuerzos j 
las obras. 
¡Menéndez y Pelayo, no: sin titubeo 
ni desmayo, vació su vida entera en el 
cauce de su clara vocación, esquivo pa-
ra los conjuros, invulnerable para los 
asaltos de las ambiciones más tentado-
ras. 
Considerad su obra, imaednad que la 
hubiésemos perdido por disiparse él en 
otras empresas, y mediréis la alabanza 
á la fidelidad que se guardó á sí pro-
pío. 
Aun empleada así. dp la brevedad 
de su vida nos lamentamos: corta, se-
gún el icalondario; todavía más. se<rún 
nuestros deseos. Pero tal la reputamos, 
J a r a b e d e G l i e e r o f o s f a t o s 
. y F o r m i a f o s 
D E L DR. HÜXLEY-NERVITA 
Medallas de oro en varias Exposiciones. 
La profesión médica en general, receta esta magnífica 
preparación, por sus resultados tan eficaces, sorprend-
entes y segurísimos, para curar las 
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E L G A I T E R O 
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p o s i c i ó n de Chicago :: :: 
Bole rewarded i n Chicago exhib ic ión 
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JARABE BR0M0F0RM0 HERRERA 
Cura T O S E S por rebeldes que sean, 
CATARROS, 
R O N Q U E R A , B R O N Q U I T I S , T O S F E R I N A , ASMA 
ó A H Q G O y demás afecciones del pecho. 
Este Jarabe posee propiedades maravillosas par* 
curar todas las afecciones del aparato respiratorio. 
Cuantos lo usen lo recomendarán después como un U 
remedio excelente en las enfermedades que se i n d i c ó V 
De venta en las Boticas.—Un frasco $1.00.—Cua 
tro frascos $3.20.—Depósito, Cuba 85. 
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(1) Es te discurso, de elevada, pura y 
n o b i l í s i m a i n s p i r a c i ó n , fué pronunciado el 
4 del cor r ien te , en l a so l é r an idad orga-
nizada en M a d r i d por el Centro de De- l 
fensa Social , cuya r e s e ñ a dimos en la Sec-
c ión de l "Correo de E s p a ñ a " hace poco» 
d í a s . 
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porque no advertimos que Menendez y 
Pelayo tenía domado y uncido á su ca-
rro triunfal el tiempo, hermano pri-
mogénito de la vida y de la muerte. 
¿"Cómo queréis que mklamos? ¿Por 
la extensión, la alteza y la prcg^ndi-
dad de sus obras? ¡Mostradm^a los 
nonagenarios que hayan vivido más que 
él! ¿Echaremos la cuanta por cómpu-
to Gregoriano? Harto sé que en regis-
tros oficíales hay intercaladas parti-
das que hablan de nacimiento y sepe-
lio. Pero, ¿estamos seguros de que ellas 
señalen los confines extremos de su vi-
da • (Grandes aplmsos.) 
Cuando se nos apareció, el aforo del 
caudal que súbitamente traía á la cul-
tura patria se nos hizo sospechosa su 
fe de bautismo; incredulidad de la cual 
no supimos salir sino maliciando que 
en obsequio de Menendez y Pelayo ha-
bían claudicado las leyes naturales. 
Las muestras que siguió dando de sí, 
no nos dejaron recobramos de la pri-
mera estupefacción, y si fuimos incré-
dulos ante aquella adolescencia coro-
nada de madureces otoñales, no sea-
mos ahora demasiado fáciles para 
creer que le pefrdemos. Yo, por mí, pro-
te'fto y digo que no ha muerco. 
Lo cual no significa milagro. En este 
compuesto que nosotros somos, el alma 
¿iene fuero que la exenta de la juris-
dicción de la muerte; y sabemos tolos 
con qué austeridades trató él á su 
cuerpo; el recreto está en haber con-
-,entrado sn vivir en el espíritu, espiri-
JualizándoJe todavía más por ŝ r cua-
jes fueron su inspiración y su obra. 
Vara esta obra el frágil vaso, roto aho-
ra, es menos, mucho menos que para 
Jas de Rai'ael ó de Velázquez la tosca 
arJimbre que acariciaron sus pinceles. 
Hay una perdurable socieda l espiri-
lual que íormar las sucesivas genera-
ciones. 'En lo que alcanza cada uno de 
las ciencias, las letras y las artes, ja-
más distinguirá su personal aporta-
ción, lo grsnicAüe por convivencia, lo 
heredado y lo que faltaría sin expec-
tativa de posteridad. Para los diálogos 
de nuestro pensamiento y para las ad-
miraciones y antipatías de nuestro co-
razón, mucho más cerca de nosotros 
que la mayoría lie nuestros contempo-
ráneos, aun aquellos que personalmen-
te tratarnos, están hombres de siglos 
pasados, con quienes no tenemos otro 
vínculo sino conoeer sus libros ó sus 
proezas, llegando el hechizo hasta in-
troducir en nuestra familiaridad los 
personajes fantásticos de sus libros ó 
sus canciones. ¿Qué significan, pues, 
las horas y los siglos? ¿Qué la muerte? 
Morir es acabar la gestación de la vida 
definitiva. (Aplausos.) 
Coligáronse un día contra el turco 
numerosas Armadas de la Cristiandad, 
capitaneadas por un mancebo en quien 
reverdecían los alientan del César, cu-
ya sangre corría por sus venas. Aque-
lla grandeza, aquella lozanía, corona-
das por la victoria de Lepante y toda-
vía autorizadas con la compañía de 
D. Alvaro de Bazán, visitando, á la 
mañana siguiente, los heridos, llega-
ron á bordo de la galera Marqiiesa, al 
rincón infecto donde, en otros, yacía 
un soldado obscuro, casi anónimo, 
maneo, herido, roído por la miseria y 
la fiebre. ¿Quién que le contemplara 
habría pronosticado lo venidero? Aun-
que en todo el curso de la vida, que en-
tonces alboreaba, la adversiiad se ce-
base en Miguel de Cervantes, contem-
plad hoy _ á aquel andrajo humano 
asentado en la familia inmortal -y me-
did su estatura junto al bizarro, al sim-
pático, al afortunado, al regio caudillo 
de Lepante, 
i Tal es el poder del espíritu! Sólo 
nuestra pusilanimidad, ó nuestra ce-
guera, pueden reconocer á la muerte 
los prestigios que tiene usurpados. 
(Grandes aplausos.) 
A Menéndez y Pelayo aseguran lu-
gar en el cenáculo luminoso, no tan 
sólo la ordinaria compenetración de 
las almas humanas, sino también au 
acierto de no atenerse al rico venero 
de su personal mentalidad. De los ca-
labozos del olvido rescató las almas ex-
celsas de cuantos durante siglos pasa-
dos, en el franco mundo moral, cien-
tífico 6 artístico, ifienos caduco é inse-
guro que las dominaciones políticas, 
habían formado y ennoblecido una pa-
tria española; y no las trajo á los do-
minios de la luz para dejarlas momifi-
cadas, decoración erudita de lejanías 
históricas, sino que las infundió nue-
vo aliento y, redivivas, las asoció á su 
propia labor, á la de los contemporá-
neos y á la de los venideros. (Aplau-
sos.) 
Ni en la adolescencia ni en la madu-
rez se contagió Menéndez y Pelayo del 
achaque por cuyo maleficio no pocos 
ingenios españoles, en vez de conside-
rar desde fuera nuestra innegable de-
cadencia como transitoria oscilación 
del flujo y reflujo en que consiste la 
vida de la Humanidad; en vez de alen-
tarse para apresurar su término, se do-
blegan y se sumergen en ella con apo-
camiento parricida. Estos tales se avie-
nen—Menendez y Pelayo, no—á tron-
car el patrimonio, que será modesto, 
pero es solariego y castizo, por una pla-
za de asilados en construcciones que 
serán magníficas, pero son exóticas; ol-
vidando que la savia viene de las raí-
ces ; que también hay diversidad de vo-
caciones colectivas de pueblos y de ra-
zas, y que es indeleble la huella del ge-
nio español en la civilización univer-
sal. 
Por todo esto Menéndez y Pelayo 
tuvo un vivir actual inseparable del vi-
vir retrospectivo y del vivir anticipado, 
hollando las lindes y voleando los hi-
tos del tiempo. Por esto su personali-
dad es una de las que se convierten 
en apellidos nobiliarios de las naciona-
lidades ; que en ostos panoramas de la 
Historia acontece como en los de la 
Naturaleza: que de ellos retenemos las 
siluetas de las cumbres. (Aplmtsos.) 
No ha sido Menéndez -y Pelayo una 
mentalidad solitaria, ignorada de sus 
contemporáneos, para resurgir en re-
mota posteridad. Le tocó vivir en 1% 
época de m'ás exaltada, más pujante, 
más espléndida y más turbulnte espi-
ritualidad que conocieron los siglos. 
Cuando las modernas y actuales ge-
neraciones sean contempladas á la dis-
tancia necesaria para 'dominar el con-
junto, tanto y más que los avances en 
sorprender los arcanos y sojuzgar las 
fuerzas de la Naturaleza, causarán 
asombro los florecimientos de la pórra 
especulación científica, los refinamien-
tos y difusiones de las art¡es y las prác-
ticas consoladoras del amor fraternal, 
aun contrastadas por odios estúpidos y 
bárbaros, entre los hombres. 
En medio de este nunca visto torbe-
llino, abarcando sus dilatados horizon-
tes, advertido de todos sus remolinos, 
sondando sus profundidades, está er-
guida con magistral serenidad, la figu-
ra de Menéndez y Pelayo: ejemplo 
magnífico de firmeza en sus creencias 
religiosas y en sus convicciones doctri-
nales. 
Porque así fué y así vivió, presen-
ciamos el arraigo y la fecundidad de su 
labor. En tomo suyo se formó una 
falange luminoBa de investigadores, de 
pensadores, de combatientes, partíci-
pes ya en nuestra admiración, que ase-
guran la continuidad de aquella obra 
gigantesca; obra de,suprema generosi-
dad, que consiste en atesorar, prodi-
gando, y no codiciar sino para espar-
cir y diseminar su caudal. 
¡ De quien así vivió bien podemos 
pensar que halló amorosa acogida en el 
seno de Dios! 
| Dichoso él, que tal cuenta pudo dar 
del caudal abrumador que trajo á este 
mundo! 
Su conciencia ingenua y transparen-
te, cuya serenidad ilumina las páginas 
de sus libros y los hábitos de su per-
sona, en la hora tremenda de la resi-
dencia suprema ha podido decir, de-
lante del Altísimo: 
"Sólo amé la verdad y sólo el bien 
difundí entre los hombres. Nadie, por 
oneroso trueque con lo que de mí reci-
biere, sufrió quebranto en la fe religio-
sa, nervio y salud de las almas; á na-
die arrebaté el aliento vital de la es-
peranza; á nadie emponzoñé ni para-
licé con angustiosas incertidumbres, 
sobre los finales destinos de la vida 
humana." 
(Grandes aplausos.—La ovación se 
prolonga algunos minutos.) 
E L T O R A C I S T A 
E L GENERAL PIEDRA 
En el tren Central que llegó e&ta 
mañana á las siete y media, regresa de 
la provincia de Oriente el general Pie-
dra. En la estación le recibieron unas 
seiscientas personas, entre las cuales 
vimos al doctor Ensebio Hernández, á 
los hermanos Carbonell, gran número 
de amigos particulares y nutrida re-
presentación del pueblo. Los que le es-
peraban le hicieron un cariñosísimo re-
cibimiento. E l general Piedra regresa 
altamente satisfecho de las fuerzas que 
operaron bajo su mando. 
A esperar al geüeral Piedra no fué 
ninguna representación del gobierno. 
EN PALACIO 
De regreso de campaña, hoy estuvo 
en Palacio á saludar al señor Presi-
dente de la República, el general Ma-
nuel Piedra, quien contestando á pre-
guntas que le hicieron los repórters 
acerca de la revuelta, manifestó ha-
llarse ésta completamente quebranta-
da: que los alzados nunca empeñaron 
combate, disparando solamente algu-




Desde el día 13 de .este mes, en que 
se verificó el encuentro en Jurisdic-
ción,—siguió diciendo el general Pie-
dra—empezó entre ellos la dispersión 
y las deserciones, habiéndose presen-
tado en aquellos días á los destaca-
mentos de las fuerzas que yo manda-
ba unos 250 hombres. 
POCAS ARMAS 
Los alzados tenían pocas armas, 
viejas en su mayor parte. 
En cuanto á regresar á Oriente, di-
je el general Piedra, no lo considera-
ba neoeaario á menos que hubiese una 
reacción favorable á los alzados. 
EN BUENA ARMONIA 
Añadió respecto á cuanto se ha di-
cho y publicado de desavenencias en-
tre sus fuerzas y las del ejército regu-
lar, que todo ha sido incierto y que 
únicamente había tenido rozamientos 
á su llegada á Songo, con el Alcalde, 
quien había estado poco correcto. 
DOS MIL HOMBRES 
Dijo también el citado General que 
se puede asegurar que aún quedan en 
el monte unos dos mil alzados divi-
didos en pequeños grupos. 
BSTENOZ E TVONNET 
Los cabecillas Estenoz é Ivonnet 
se hallan separados por las cercanías 
de Yateras, junto á Guantánamo el 
primero y por Ramón de las Yaguas 
el segundo. 
LOS ENCUENTROS 
Manifestó asimismo que aun cuan-
do se le destinó á su llegada á Orien-
te á guarnecer distintos puntos de 
aquella región, no por eso dejó su 
fuerza de prestar servicio de persecu-
ción, habiendo combatido toda ella 
con el enemigo. 
DESAGRADO 
Nos manifestó también el general 
Piedra haberle agradado poco el que 
habiendo salido de la Habana para ir 
á operaciones, se le hubiese destinado 
á prestar servicio' de destacamentos, 
máxime cuando él conoce perfecta-
mente la localidad á que fué destina-
do y cuenta allí con numerosos ami-
gos. 
LAS FUERZAS DESTACADAS 
De las fuerzas que llevó á Oriente, 
quedan por allá prestando servicio de 
destacamento á lo largo de la línea-
férrea de Guantánamo, cuatro compa-
ñías destribuidas en once destaca-
mentos. 
E L "PATRIA*' 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy entró en puerto el crucero 
"Patria." procedente de Santiago de 
>nc3 ORODONI 
E L ORODONI es un líquido de color ambarino, transparente y sin olor, dotado de propiedades 
eminentemente desinfectantes y dceo dorantes. 
Cuando se pone ORODONI en contacto de cualquier materia que apesta, queda en el acto ino-
dora, esto es, sin olor alguno; es muy curioso ver este fenómeno. 
Aguas corrompidas, Basuras apestosas, Ratones podridos, Deposiciones fétidas, así como toda 
materia que apeste, quedan completamente sin olor si se les pone en contacto con ORODONI. 
En el cuarto de cada enfermo debe tenerse siempre un frasco de ORODONI, previamente si se 
pone en el orinal un poco de ORODONI mezclado con agua, las deposiciones resultarán completa, 
mente inodoras. 
En todos los inodoros debe haber un frasco de ORODONI, de esta manera jamás se sentirá 
peste alguna; se echa un poco de ORODONI antes de sentarse y las deposiciones resultarán inodoras. 
Toda casa de familia debe tener un frasco de ORODONI, cuando lo conozcan lo bendecirán 
como cosa del cielo. 
E l ORODONI viene á resolver un asunto muy importante, pues no hay cosa más desagradable 
que los malos olores; ahora el problema queda terminado con este poderoso desinfectante y 
desodorixante. 
Es muy conveniente tenerlo en toda casa. Cuántas veces resulta que á media noche hay un 
dolor de estómago y se siente malolor Teniendo el ORODONI, de seguro hay que usarlo con 
resultado maravilloso. 
Después de leer este anuncio corra á buscar un pomo de ORODONI. 
En droguerías y farmacias, 50 centavos frasco de un litro. 
C 2134 
Cuba, trayendo á su bordo 80 indivi-
duos pertenecientes al batallón de 




Cuartel General.—Cuba 23 Junio 
1912, (las 11 p. m.).—Secretario Go-
bernación. — Habana.—Coronel Ra-
món Carrillo de guerrilla, desde Alta 
Gracia con fecha 20, dice que salió de 
Alto de la Providencia el 17, dividien-
do las fuerzas en dos columnas; la pri-
mera recorrió E l Carmén, Matalegua, 
Avispero, Barajagua, La Margarita, 
Guaninucu Quemado y Jagua, y la se-
gunda se dividió en dos secciones pa-
sando por Somapaz, San Luis de Beills, 
Loma del Gato, Loma del Mamón, Es-
partillar y el Aguacate, Polupo y Ti-
Arriba, y la otra sección por Tranqui-
lidad, Santa María del Rizo, La Luz, 
La Esperanza y Soledad. Día 18 con 
la primera columna pasó á La Maya 
para racionar las fuerzas; después re-
corrió Ti-Abajo, Belleza, Santa Bárba-
ra, Santo Domingo y Cuatro Caminos, 
donde se reunieron todas las fuerzas. 
•El mismo día las secciones al mando 
del teniente Pérez y Maciá en combina-
ción batieron de Soledad á la Bicoca, 
Santa Elena, colindante con Los Cie-
gos, saliendo después para Santa Ana 
de Griñán y Cuatro Caminos. La sec-
ción de Maciá, reeonociendo á Rafael 
y á Los Amigos frente á la Loma de la 
Gloria se encontró un grupo de rebel-
des, ocupándole tres caballos con sus 
equipos, una acémila, un armamento, 
diez y seis cartuchos, una cartera y un 
machete, dejando en el campo los alza-
dos dos muertos. Por la noche el tenien-
te Fernández salió con veinte hombres 
rumbo á Santa Bárbara, 4 fin de reco-
ger un grupo de alzados que deseaban 
presentarse, encontrando diez indivi-
duos que se acogieron al bando del ge-
neral Monteagudo. En la marcha se 
presentó un grupo de alzados compues-
to de 13 que quedaron en libertad. Re-
conocí E l Palenque, Patrocinio, Pela-
dero, Palmare jo y Depósito. Día 19 sa-
lió de marcha para Recompensa, Per-
severancia de Bercht y Santa de Gui-
llán, encontrando en este sitio un pe-
queño grupo de alzados al que batió y 
dispersó, dejando los alzados sobre el 
campo dos muertos y ocupándoles 9 ca-
ballos equipados, dos capas de agua, 
tres machetes, dos revólvers, un arma-
mento, dos acémilas y una cartera con 
documentos, entre ellos el nombramien-
to expedido por el cabecilla Ivonnet á 
favor de Prisciliano Domínguez, como 
teniente, el cual a^jnnto. Día 20 que 
salió con rumbo á Cristina, recorriendo 
la Economía, La Anita, la Loma de la 
Mosca y la Alta Gracia. 
Primer teniente Arsenio Ortiz de la 
Guardia Rural, desde Recompensa con 
fecha 22, dice que salió de marcha á las 
4 a. m. del cafetal San Esteban para 
Recompensa, donde habiendo tenido 
confidencias de que merodeaba un pe-
queño grupo de alzados- ordene que co-
mandante Fitalio Portuando, con 35 
hombres de su guerrilla que ocupara 
una posición por el flanco derecho de 
la sierra* de Palenque, por la parte co-
lindante con la Adelaida, al teniente 
Angel Castro que con 20 hombres co-
rona el centro de la sierra y al te-
niente José H. Herrera para que ocu-
para el flanco derecho colindante con 
Patrocinio. Todas estas fuerzas eran de 
infantería, incluso el resto que él per-
sonalmente mandaba y que lo hizo fal-
deando toda la sierra. 
No había transcurrido una horfe 
cuando una sintió lijero tiroteo por el 
lugar ocupado por el coraandanfe Por-
tuondo y poco después otro en la em-
boscada del teniente de guerrilla Cas-
tañeda y encontrándose cerca de dicho 
lugar se dirigió á él, encontrando un 
rastro que siguió, encontrando un gru-
po de alzados de unos cuatro hombres, 
á los que batió y dispersó, hiriendo 
all. 4-13 
NINGUN PRÓDUCtO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
Premiada con TVledalla de Oro en la Exposición Nacional de 1911 
Comunica á las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, brillante y 
*edo«<t, - -«Moa otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Gardano, Belascoain 117 ,y droguerías,perlumerías y boticas de crédito 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
Para la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarregios 
del Estómago, 
Hígado y Vientre. 
Son Puramente Vegetales, 
Sor. Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
" Con las Pildoras del D r . Ayer he 
obtenido siempre ana acción m á s se-
gura toda vi» que con otras pildoras 
may en uso y que por sn crédito se han 
fsmiliaiizado entre el vulgo. Son rany 
fáciles de tomar j no cansan dolores 
ni repuenancla." 
A. M a r t i k f í V a r g a s , 
Catedrático de Medicina, 
Granada, E s p a ñ a . 
Cada pomito oat-enta la fórmula en la 
rotúlala. 
Pregunte usted á ru médieo lo que opina 
de las Pildora» del i>r. Ayer. 
uno y ocupando efectos. E l fuego del 
comandante Portuondo dió por resul-
tado el batir y dispersar un grupo de 
alzados. Se le hizo un muerto, que re-
sultó ser Eduardo Bell. 
Relación de los efectos ocupados por 
el teniente Ortiz: 1 mansar español 
con 50 cápsulas, 1 escopeta de dos ca-
ñones fuego central, 30 cartuchos re-
mington, 40 cartuchos revólver calibre 
38, 3 caballos equipados, 3 hamacas, 
2 alforjas, 1 capa de agua, 1 capotera, 
una casa campaña de hule, 3 pedazos 
de hule para capotera, una cubrecama, 
3 sombreros jipijapa, 2 sombreros ya-
rey y otro de castor, un par alparga-
tas, dos varas paño negro, una colcha 
y porta fusil, 4 pantalones, 2 sacos de 
vestir, una camisa, una camiseta, 2 ful-
minantes de dinamita, un rollo alam-
bre, una sábana, un cartucho calibre 
44, una libreta con apuntaciones, un 
machetín Collin con cinturón y vaina, 
una lata carne, varias aves muertas y 
una tenaza. 
Capitán Regueyra, de Voluntarios 
de Occidente, desde Boqueró, con fe-
cha 20 dice que encontró pequeño gru-
po alzados camino que va Delicias á 
Santa Rita los cuales se dieron á la 
fuga, dejando sobre el campo un muer-
to. 
Comandante Quesada, de Volunta-
rios de Occidente," desde Palmarejo, 
dice con fecha 20 que regresando de 
Songo tuvo fuego con grupo de alza-
das, los que dejaron en el campo un 
muerto al dispersarse. 
.Capitán Peralta de Mayarí dice que 
sargento Guardia Rural Pedro Díaz, 
con 15 hombres, sostuvo fuego por dos 
ocasiones con una partida en lugar 
nombrado de Mayarí Arriba, disper-
sándolos y ocupándoles cincuenta ca-
ballos con montura, dos acémilas car-
gadas con enseres de cocina, una esco-
peta con balines, pólvora y cinco cadá̂  
veres, habiendo visto además muchos 
rastros de sangre. 
Teniente Tejeda de la primera com-
pañía del regimiento núm. 2 de infan-
tería, desde Alto Songo con fecha 21 
dice que registró los montes de la Le-
chuga con fuerzas á sus órdenes com-
puestas de 70 hombres de infantería y 
20 guerrilleros de Songo, sin resultado; 
que fraccionó las fuerzas, internándo-
se en los montes del Resbalón, en los 
que se hallaba grupo rebeldes que se 
dió á la fuga, abandonando efectos y 
dos mulos de raza americana al pare-
cer del Estado. Terminada dicha ope-
ración regresamos atravesando los po-
treros del Triunfo, Alto de California, 
los montes del Silencio, Man acal, La 
Isabelita, La Madama y Santa Rita, 
sin novedad. Monteagudo, Mayor Ge-
neral. 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA 
Presentación del cabecilla Selleaux. 
— E l Alcalde de Palma Soriano pi-
de aumento de policía.—Procesa-
dos.—El comandante Martí persi-
guiendo á Estenoz;—Los presenta-
dos.—Una carta del Cónsul fran-
cés.—El coronel Mendieta á opera-
ciones.—La rebelión agoniza. 
22—VI—4 y 40 p. m. 
E l titulado coronel rebelde Selleaux 
se ha presentado en Jamaica. Era je-
fe de la escolta de Lacoste, debiéndo-
se su presentación á una carta que le 
escribió él paralítico. 
E l Alcalde de Palma Soriano ha pe-
dido aumento de policía para hacer 
renacer la confianza entre los vecinos, 
y asegura que el término parece pa-
cífico. 
E l Juzgado especial ha procesado 
hoy á, cinco individuos y ha puesto á 
ocho en libertad. 
E l comandante Juan Martí opera 
activamente en monte Líbano, zona 
en que merodea Estenoz, quien se en-
cuentra escondido en Ramón de las 
Yaguas. Ha dicho Estenoz que antes 
de caer prisionero se matará. Escaso 
número de rebeldes, faltos de parque, 
lo siguen. 
Hasta ayer se han presentado 600 
rebeldes; supdnese que 500 se hayan 
refugiado sigilosamente en sus hoga*' 
res. 
Coméntase una carta que publica el 
"Courrier" de los Estados Unidos, 
llegado hoy la firma del Cónsul fran-
cés Bryois sincerándose de las censu-
ras que se le han hecho por su inge-
rencia en los asuntos cubanos y ata-
ca á la prensa cubana. En el mismo 
número aparece un artículo que se sa-
be lo hizo el Cónsul citado censuran-
do al Presidente y al Ejército por la 
actual campaña. Dice que en Cuba to-
dos son generales. 
Ha salido hoy á operaciones con 
100 hombres de infantería y 40 de ca-
ballería el general Mendieta. 
Afírmase que la rebelión no puede 
perdurar más de ocho días por el es-
tado de desmoralización de los re-
beldes. 
EspeciaL 
POR L A S OFICINAS 
PALACIO 
Telegrama 
E l Secretario de Gobernación, señofl 
Laredo Bru, estirvo en Palacio á dar 
cuenta al señor Presidente de la iRepú-f 
blioa, del telegrama siguiente: 
^Guantánamo 23 de Junio de 1912* 
•—3 p. m.—Secretario de ^Gobernación. 
—Habana.—Departamento Obras Pú-
blicas tiene subastado tramo de-carre-
tera de esta ciutefcad á Jamaica. Supli-
cóle dé principio -trabajo que dará ocu-
pación sinnúmero de hombres que pu-
lulan ciudad y aminorarán miseria re-
concentrados.—Serrano Zayas, Alcal-
de Municipal.—Machado, Ooanandantd 
Militar.'' 
E l Ministro francés 
E ! Ministro francés señor Jules de 
Clereq, estu/vo en Palacio acompañan-
do del Subsecretario de Estado gsñor 
Patterson, haWando con ej señor Pre-
sidente de la Reipública dad Cónsul de 
su nación en Santiago de Cuba, señor 
Bryois, á quien el Oobderno cubano, 
ha retirado el Exsquatur, 
REGUETARIA DE ESTADO 
E l Ministro de España 
Esta mañana estuvo en la Secretaría 
di_> Estado, el Ministro de fí. M. Católi-Í 
ca, señor Arroyo. Pué recibido por eli 
Jefe de Cancillería, señor Alfonso,, 
por no (hallarse presente el Sacretario' 
señor Sanguily^ ni el Subsecretario se-
ñor Patterson. 
E l Ministro inglés 
Cerca de las once-de la mañana vi- ; 
sitó ai Secretario^de Estado el ¡Minia-; 
tro de 8. M. Británica, tratando sobre | 
las reclamaciones. 
E l Ministro de Francia 
Acompañando al Ministro de Fran^ 
eia Mr. de Ctercq, esta mañana se di$ 
rigió á Palacio ed Subsecretario señoí? 
Patterson. [ 
OTRA NUEVA EMPRESA YANQUI 
Se encuentran en esta capital tres 
prominentes financieros americanos 
los cuales vienen muy entusiasmados 
tomando datos importantes para po-
ner en práctica una nueva industria 
en esta capital. Podemos casi asegurar 
que se montará una gran planta para 
fabricar cajas de papel y cartón que 
•en la actualidad se importan en su ma-
yoría de Alemania. Estos Sres. cuyóa 
nombres se nos ha suplicado oculto-
mos ¡hasta más adelante, vienen diri-
gidos al señor Teixidor, activo joven 
que según sabemos saldrá muy bien 
beneficiado "en dicha sociedad. Feli-
citamos á nuestro amigo y le desea-
mos todo género de progresos en di-
dia empresa ya que mucho ha de fa-
vorecer á nuestro elemento obrero. 
Oran surtido de PARAGUAS para 
Caballeros, clases buenas, garantizadasn 
PARACUITAS para Señoras con g n , 
variedad de puños. 
ANTUCAS y SOMBRILLAS de gran 
novedad. 
Especialidad en Forros de Paraguas 
y Sombrillas en muchas clases. 
PARAGÜERIA FRANCESA 0'mLLYN™-" 
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CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E A Y E R 
MANIFESTACION A ROOSEVELT 
Chicago, Junio 23. 
La manifestación de simpatía que 
se tributó á Mr. Roosevelt ayer en el 
recinto de la Convención fué muy en-
tusiasta y duró 23 minutos. 
La iniciaron las delegaciones com-
pletas de nueve Estados, cuyos micm 
bros abandonaron sus asientos y en-
tre grandes aclamaciones al ex-pre-
sidente, recorrieron el inmenso salón, 
uniéndose los otros delegados y mu-
cha parte del público que presencia-
ba la sesión. 
Hubo mujeres que se sumaron á la 
manifestación, durante la cual el re-
trato del ex-presidente fué desplega-
do en las galerías. 
Fué un espectáculo grandioso el 
que ofrecieron en esos momentos los 
partidarios del coronel. 
Cuando parecía que iba á terminar 
por el cansancio de los que la habían 
organizado, le dió nueva vida uno de 
los más ardientes partidarios del co-
ronel, al saltar al escenario ó plata-
forma, donde estaba la mesa presi-
dencial, y apoderándose del inmenso 
megáfono colocado allí para hacer 
llegar las resoluciones de la presiden-
cia á todo el salón, dió un viva á Rjo-
sevelt, que resonó en todas partes y 
produjo una nueva explosión de en-
tusiasmo. E l jefe del servicio hite-
rior, encargado del orden, expulsó al 
atrevido rooseveltista de la platafor-
ma, pero cuando lo hizo ya era tarde 
para evitar el efecto. 
VPROBACION DEL PROGRAMA 
ELECTORAL 
Las bases del programa electoral 
del partido republicano fueron leídas 
cuando terminó la manifestación roo-
seveltista, por el ex-vicepresidente 
Mr. Fairbanks; entre otras co&as, 
contiene la ratificación completa de 
la cláusula del programa del partido 
en las elecciones pasadas, sobre ciu-
dadanía de los portorriqueños. 
Fué aprobado el programa por 6G6 
votos contra 53.. iniciándose entonces 
los preliminares para la designación 
de los candidatos presidenciales. 
TAFT ACLAMADO 
Cuando se levantó el representaüto 
Warren 6. Harding para presentar el 
nombre del Presidente, para que se le 
designara nuevamente candidato, di-
ciendo de él que era el único posible, 
el que convenía á los intereses de la 
nación, así como á los del partido, se 
prepararon los partidarios de Taft 
para tributar á éste. una demostra-
ción de entusiasmo, que igualase^ á 
ser posible, la de los rooseveltistas. 
En efecto, la demostración de los 
taftistas fué tremenda y estalló al 
mencionar el referido representante 
el nombre del Presidente de la repú-
blica. 
Los delegados partidarios de Taft 
se levantaron de sus asientos, como si 
obedeciesen á una voz de mando, y 
uniéndose en los pasillos, iniciaron 
una procesión semejante á la de los 
rooseveltistas; el ruido que produ-
cían los gritos lanzados por tantos 
centenares de voces, era ensordece-
dor; la presidencia daba repetidos 
golees con el mallete sobre la mesa, 
reclamando orden, pero la manifesti-
ción no cesaba; cuando los delegadns 
u^gaban á un extremo del salón, se 
volvían para recorrerlo de nuevo, 
aclamando el nombre de Taft. 
Habían transcurrido más de quin-
ce minutos cuando empezó á dismi-
nuir, re>¿ableciándose poco á poco, 
aunque sólo relativamente, la tran-
quilidad, para continuar los trabajos 
de la Convención. 
D E S P r E S DE LA BATALLA 
Ha perdido su interés la Conven-
ción nacional del partido republica-
no reunida en esta ciudad, por haber 
se hecho ya el nombramiento de can-
didatos para la presidencia y vicepre-
sidencia, asunto el más importante de 
los que debía resolver. 
DESIGNACION DE LOS 
CANDIDATOS 
Taft obtuvo una gran mayoría y 
muchos de los partidarios de Roose-
velt se abstuvieron de votar. 
Para vicepresidente fué designada 
el que lo es en la actualidad, Mr. 
Sherman. 
Con la designación de éste resulta 
que el partido republicano se presen-
tará ante el cuerpo electoral con loa 
mismos candidatos que en las pasa-
das elecciones. 
RETRADIIENTO 
Los delegados de Roosevelt, aun-
que asistieron á las sesiones de la 
Convención, se abstuvieron de votar 
en su gran mayoría, pues 350 no qui-
sleron aprobar con sus sufragios la 
designación de Taft, cuyo nombra-
miento entienden que se debe al más 
evidente fraude cometido en los Es-
tados Unidos. 
CONSTITUCION D E L 
NUEVO PARTIDO 
Después de terminada la sesión de 
la Convención regular, los delegados 
de Roosevelt. se reusieron por su cuen-
ta, y designaron candidato para la 
presidencia de la República al Coro-
nel; con esta designación ha dado sus 
primeras señales de vida un nuevo 
partido, - • > 
Todavía no se ha organizado es€ 
tercer partido; lo que se hizo ayer, 
no ha sido otra cosa que designar el 
candidato que ha de luchar en boleta 
independiente; pero los rooseveltistas 
no se detendrán en la designación de 
su jefe, como candidato) sino que se 
preponen en darle forma al partido 
que quieren constituir, para cuyo efec-
to celebrarán su Convención Nacional 
en el mes de Agosto próximo. 
Se ha dado el primer paso formal 
para organizar el "Partido Progresis-
ta' ' del que será jefe Mr. Roosevelt. 
Ese primer paso ha sido la reunión 
de unos quinientos hombres en las ofi-
cinas de las fuerzas de Roosevelt en 
la Convención Nacional; en dicha reu-
nión quedó autorizado Mr. Johnson, 
gobernador de California, para desig-
nar siete miembros de la Comisión Na-
cional, que ha de regir la nueva orga-
nización, y deberá formular los planeí 
preliminares de su organización. 
Mañana saldrá Mr. Roosevelt para 
Nueva York y Mr. Johnson para Cali-
fomia. 
Los roosevelistas han adoptado un 
pañuelo de bayajá como bandera de 
combate; los delegados partidarios dei 
ex-presidente llevan un vistoso pañue-
lo de esa clase, enrollado en el brazo 
derecho; el significado de esa insignia 
es que el nuevo movimiento político, 
y el partido que se organiza es pura-
mente popular. 
BRYAN EN BADTIMORE 
Baltimore, Junio 23 
Esta noche llegó aquí, procedente 
de Chicago, donde asistió á la Con-
vención del partido Republicano, co-
mo representante de un gran periódi-
co, el que fué candidato presidencial 
del partido demócrata, Mr. William 
Jennings Bryan. 
Muy pocas veces se han congregado 
tantas personas como las que llenaban 
la estación del ferrocarril y sus alre-
dedores para recibir al ilustre orador 
demócrata, y ningnna se ha visto al 
pueblo tributar una ovación tan entu-
siasta como la de que fué objeto Mr. 
Bryan. 
Mr. Bryan viene resuelto á luchar, á 
fin de que no triunfen los demócratas 
de ideales restringidos. Así lo ha de-
clarado, tan pronto como llegó al ho-
tel donde se aloja. 
''Vengo resuelto,—dijo —á comba-
tir el nombramiento para presidentí 
de nuestra Convención Nacional de 
todo el que no pertenezca á la frac-
ción avanzada del partido, ese cargo 
debe ser desempeñado por un progre-
sista, si se quiere el éxito de la demo-
cracia. '' 
E l Comité Nacional del partido de-
mócrata se reunirá mañana para tra-
tar sobre la designación de Mr. Alton 
B. Parker para la Presidencia de la 
Convención. 
Aún no se sabe quién será el candi-
dato de los progresistas que habrá de 
luchar con Mr. Parker. 
Varios miembros del Comité Nacio-
nal aseguran que la cuestión está plan-
teada con motivo de la presidencia da 
la Convención entre los progresistas y 
los conservadores, y que de ella depen-
de que sea una fracción ó la otra la 
que predomine en la Convención. 
Afirman los miembros del Comité 
que la oposición que se hace á Mr. 
Parker no es de carácter personal, si-
no que está basada en un criterio po-
lítico. 
La ciudad presenta esta noche her-
moso aspecto, con grandes iluminacio-
nes y vistosamente engalanada. 
En cada tren llegan centenares de 
viajeros; es una corriente continua de 
viajeros la que está llegando á la ciu-
dad de todos los Estados de la Unión 
con motivo de la trascendental Con-
vención que ha de inaugurarse. 
CATASTROFE EN E L 
RIO NIAGARA 
Buffalo, N. Y. Junio 23 
Ha producido gran consternación en 
esta ciudad la noticia de la catástrofe 
ocnida hoy en el río Niágara. Se de-
rrumbó el muelle llamado ''de excur-
sión" en G-rand Island, lanzando al 
agua más de cien personas. Ya han si-
do recogidos ocho cadáveres. 
E l muelle que cedió esta tarde, pre-
; cipitando al agua 250 personas, se de-
j rrumbó en el momento de de embar-
I car en el vapor "Henry Koerber," los 
citados excursionistas. 
En el lugar donde estaba emplazado 
I el muelle derruido hay 12 pies de agua, 
y aunque desde el vapor y la playa se 
prestó auxilio inmediato á los que ca-
yeron al agua, y en ella luchaban con-
i tra la muerte, se ahogaron de 15 á 20; 
los heridos fueron numerosos. 
Hasta ahora han sido recogidos sie-
te cadáveres. 
PANICO EN PUERTO RICO 
San Juan de Puerto Rico, Junio 23 
La aparición de la peste bubónica en 
esta isla está produciendo enormes 
perjuicios al comercio y á todos los 
habitantes de esta ciudad. 
Calcúlase en cinco mil los portorri-
queños que han huido hacia el inte-
rior ó se han embarcado para los Esta-
dos Unidos tan pronto como se com-
probó la existencia de la peste. 
E l número total de casos de la epi-
demia de que se tiene conocimiento 
hasta ahora asciende á diez y nueve; 
las defunciones han sido siete. 
Una de las primeras medidas que se 
han dictado para evitar la propaga-
ción, ha sido la de destruir los rato-
nes; miles de estos roedores han sido 
mr.ertos en el día de hoy. 
Según han participado las autorida-
des sanitarias, no hay motivo para 
alarmarse, pues la situación no es de-
sesperada, toda vez que, merced á la 
rapidez con que se ha acudido á com-
batir la peste ésta se encuentra locali-
zada y hay poco peligro de que se ex-
tienda. 
NUEVOS TRIUNFOS 
D E L GOBIERNO 
Ciudad de Méjico, Junio 23 
Han llegado despachos oficiales, en-
viados al gobierno por el general Blan-
quet, en los que éste anuncia la toma 
por las fuerzas á sus órdenes de Nazas 
en Durango; ayer entraron los federa-
les en dicha población; los rebeldes 
perdieron en la defensa de Nazas 25 
muertos. Tuvieron además muchos he-
ridos. 
De Durango han llegado despachos 
anunciando que se ha efectuado una 
batalla cerca de San Pedro en la cual 
perecieron siete rebeldes, retirándose 
el resto de éstos hacia las lomas inme-
diatas á fin de evadir la persecución 
de la caballería federal. 
E l grueso de las fuerzas federales, 
bajo el mando del general Huerta, lle-
,gó ayer á Saucillo, Chihuahua; es pro-
bable que hoy se reanude el movimien-
to de avance sobre las posiciones de los 
revolucionarios en Bacimba. 
EXTRANJEROS EN PELIGRO 
Pekín, Junio 23. 
Se han recibido noticias de la situa-
ción en Ohefoo; es tan grave, que el 
Cónsul de los Estados Unidos se ha di-
rigido por telégrafo á la legación de su 
país en esta capital, en solicitud de que 
se envíe á aquel puerto un barco de 
guerra, á fin de que haya fuerzas de 
infantería de marina dispuestas á des-
embarcar, en caso de que ocurran los 
motines que se temen. 
La excitación contra los extranjeros 
ha crecido tanto, que el cuerpo consu-
lar se ha alarmadOj temiéndose por la 
vida de los europeos y americanos. 
D E H O Y 
LLEGADA DE LAS 
DELEGACIONES 
Baltimore, Junio 24. 
Han llegado aquí las delegaciones 
de los Estados á la Convención Nacio-
nal Demócrata, las que dedicarán el 
día de hoy á conferenciar para acordar 
el programa político á que habrán de 
ajustarse los trabajos de la referida 
Convención que debe inaugurar sus se-
siones, mañana 25, á las doce del día. 
PROTESTA DE MR. BRYAN 
Mr. Bryan continút protestando 
contra la elección de Mr. Alton Par-
ker, para desempeñar temporalmente 
la presidencia de la citada Convención 
y en su carácter de representante de 
los demócratas progresistas, pide que 
los conservadores pronuncien el dis-
curso expresando su doctrina, antes 
del jueves, día en que se han de veri-
ficar las elecciones. 
PRESIDEiNTE DE LA 
COMISION EJECUTIVA 
Chicago, Junio 24. 
Créese que Mr. C. D Hille, que des-
empeña actualmente el cargo de Se-
cretario particular de Mr. Taft, será 
nombrado presidente de la Comisión 
Ejecutiva de la campaña electoral de 
los republicanos ortodoxos, en la reu-
nión que han de celebrar éstos en el 
día de hoy. 
SALIDA DE ROOSEVELT 
Mr. Roosevelt saldrá hoy de aquí pa-
ra su casa de Oyster Bay, en la cual sa 
dedicará al estudio de los problemas 
relacionados con la formación del nue-
vo partido. 
LA EVACUACION DE 
CIUDAD JUAREZ 
Chihuahua, Junio 24 
Se espera que la guarnición rebelde 
de Ciudad Juárez evacué dicha plaza 
de un momento á otro, para comenzar 
una guerra de guerrillas. 
FALTA 'DE DINERO 
Los esfuerzos que están haciendo los 
jefes de la rebelión para convertir en 
dinero efectivo el oro en barras que 
han confiscado, demuestra los apuros 
pecuniarios que están pasando y lo ex-
haustos que están sus recursos. 
TEMOR A LAS VIOLENCIAS 
DE LAS TURBAS 
Temeroso el general Orozco de las 
violencias del populacho sin freno, 
cuando abandonen los revolucionarios 
esta plaza, ha pedido al general Huer-
ta la autorización para dejar aquí una 
guarnición que cuide de la conserva-
ción del orden y proteja á los extran-
jeros. 
CADAVERES RECOGIDOS 
Buffalo, N. Y. Junio 24. 
Se han recogido 5 cadáveres más, de 
las victimas de la catástrofe de ano-
che, cuando se hundió el muelle de Ea-
gle Park, en Grand Island, sobre el 
río Niágara. 
Faltan todavía diez y ocho personas 
y se teme que el número de muertos 
pase de veinte. 
LOS ATLETAS AMERICANOS 
Amberes, Junio 24. 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado hoy á este puerto el vapor '• Fin-
ían d" á cuyo bordo vienen los atletas 
americanos que van á tomar parte en 
los juegos olímpicos de Estokolmo. pa-
ra cuyo puerto saldrá el "Finiand" 
dentro de dos días. 
MUERTE DE UN MILITAR 
DISTINGUIDO 
Londres, Junio 24. 
A la edad de 77 años, ha fallecido 
hoy el mariscal de campo Geovgs 
White, uno de los militares más du-
tinguidos del ejército de la Gran Bre-
taña y que desempeñaba el cargo de 
gobernador del hospicio de Ohelsea 
para soldados ancianos. 
LAS SUFRAGISTAS 
RECALCITRANTES 
La señora Pankhurst, una de las 
cabecillas de las sufragistas inglesas, 
y que fué sentenciada el 22 de Mayo 
último á nueve meses de prisión, ha 
sido puesta hoy en libertad, de resul-
tas del mal estado de su salud, á con-
secuencia del ayuno que se impuso 
voluntariamente. 
A sus compañeras de encarcela-
miento se les alimenta mecánica-
mente. 
E L RACISMO EN E L MAR 
Nueva York, Junio 24. 
A consecuencia de una discusión 
política que tuvieron á bordo del va-
, por "Ramsdal," procedente de Cuba, 
I un blanco llamado Latour y, un ne-
I gro, éste hirió gravemente con una 
navaja á su contrincante. 
Esta noticia ha sido traída aquí por 
el capitán del vapor "Cristóbal," con 
el que se puso al habla el "Rams-
dai," pidiéndole que le enviase un 
médico para curar á Latour. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Junio 24. 
La cotización de las acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abnó 
hoy á £87. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
Od. 
Mascabado, l is. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l is . ^/¿á. 
ALARMA INFUNDilDA 
En Jesús del Monte 'hubo anoche 
una alarma de marca mayor. AJortu-
nadamente, pronto se tranquilizó el 
vecindario, comprendiendo que to-
mando licor d̂  berro no hay que te-




Esta mañana celebró sesión extra-
ordinaria la Cámara Municipal, para 
conocer las objeciones del Alcalde á 
los presupuestos de 1912 á 1913, apro-
bados recientemente por el Ayunta-
miento. 
Leídas que fueron dichas objecio-
nes, la Cámara acordó constituirá a en 
sesión permanente hasta dejar re-
suelta definitivamente la cuestión Je 
los presupuestos. Volverá á reunirse 
la Cámara el miércoles, á las cuatro 
de la tarde. 
Una comisión compuesta por los 
señores Veiga, Valladares y Baguer, 
deberá estudiar las objeciones y pro-
poner á la Cámara, en un informe, el 
acuerdo que deba adoptarse. 
E l Alcalde funda sus objeciones en 
que el presupuesto de gastos no pue-
de exceder de $3.663,492.15, cantidad 
á que, según la Tesorería, ascende-
rán lots ingresos. 
El doctor Cárdenas estima que fi-
jado el presupuesto nivelado en la su-
ma mencionada, tendrá todavía U 
Cámara que reducir el personal buro-
crático en $35,173.09, para dejirlo 
ajustado estrictamente al 97 por 100 
que señala la ley. 
E l Alcalde recomienda que se eleve 
por lo menos á 51,000 y pico de pe-
sos el crédito para indemnizaciones 
por expropiación de terrenos y que se 
incluyan todas las consignaciones, 
que fueron eliminadas, para educar y 
proteger la niñez desvalida. 
La sesión terminó á las once y me-
dia de la mañana. 
A G U A DE B O R I N E S . Para la mesa y 
eficaz en las enfermedades Gastro-lates-
Unales, Diabetes, v í a s u r i na r i a s y respira-
tor ias . Reguladora de la d i g e s t i ó n . 
C 2119 13-11 Ju . 
C O M U N I C A D O S . 
E v e r e t t H o u s e 
(SARAT0QA SPRSNQS. N. Y.) 
Este hote l , s i tuado en S O U T H B R O A D -
W A Y , el l uga r m á s sano de Saratoga, 
j u n t o á los afamados manant ia les Con-
gress, H a t h o r n , V i c h y y otros , ofrece á 
sus numerosos favorecedores las venta-
jas de un confor tab le hospedaje á m ó d i c o 
precio. 
Es innecesario i r m á s lejos para repa-
r a r la sa lud ; en S A R A T O G A se encuen-
t r a todo lo indicado para obtener la . 
Gran a n i m a c i ó n para la temporada . 
P. M . SUAREZ 
(Propietario) 
(SARATOGA SPRiNGS. N. Y.) 
6770 a l t X8t-U Jn . 
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DIARIO DE LA MAfiINA—Ifdición de la tande.-^Tmiio 24 de 1912 
fu los Escolapios 
de Guanabacoa 
n lífipar de admirable el discurso 
i n S o t - e r por el Rector de loe 
Kolapios de Guanabacoa, con motivo 
j i a distribución de premios, sería po-
más aún, resultaría pobre. 
00Vn se trata tan solo de su brillantez, 
A 'ioS conceptos claros, precisos y bien 
j lados en el curso de la oración, ni 
iho menos de la prodigalidad que 
^ n bonitos giros retóricos con 
^ hubo de sazonar su discurso. Lo 
' admirable de todo fué el tema es-
do v â el31̂ 3̂̂  y £on<iisión con 
^ hubo de abordar la paliza, moral 
2 supuesto, que propinó á los padree 
Je los niños allí presentes. 
Sabido es que en estos casos el tema 
hilado suele ser un himno á la ense-
ñanza ó un canto en bnnor de las que 
«asan la vida entregados al perfeccio-
Lmiento de los graves problemas pe-
da?ogicos. El Padre Rector, apartán-
dose de semejante rutina, puso el dedo 
la llega ilustrando á los padres, que 
constituyeu el factor principal en la 
Vacación de la infancia, en los sagra-
dos deberes que sobre ellos pesan. 
iQué conseguiría del niño im educa-
dor al que se obliga á llenar la misión 
propia y la ajena? Muchos padres— 
decía el Padre Isanda—envían sus hi-
jos con regularidad á las escuelas pú-
blicas creyendo que todo lo deben es-
perar del Estado. Muchos otros—agre-
gó—mandan sus hijos á colegios'en los 
.̂ que por pagar crecidas cuotas, suponen 
Ebj£n de consesruir del niño una cul-
tura proporcional á su costo. 
'i Ya cumplió el padre su deber con 
esto? ¿Ya está satisfecho de haber he-
cho todo lo que á su condición de pa-
dre puede exigírsele ? 
No; los padres pesan más en la edu-
cación de los hijos que el Estado y que 
el maestro, simples auxiliares de la la-
bor educacional. La de los padres— 
dijo—es más grande y más fructífera 
que la del profesor, por santo ó subió 
qtie este sea. 
^ Cierto, muy cierto: ¿qué consegui-
ríamos de una máquina cuyos cilindros 
y vástagos funcionasen perfectamente 
y cuya caja de distribución regulase la 
marcha del vapor, si el generador de 
aquella máquina, débil ó imperfecto, 
no produjese las energías necesarias 
para que aquel engranaje comenzase la 
función que le está encomendada? Al 
carecer del factor principal quedaría 
inmóvil, pasando aquella manifestación 
del saber humano á convertirse en la 
categoría de trasto, de estorbo, de hie-
rrio viejo. 
Pues según el Padre Isanda, el Es-
tado, los maestros, los pedagogos 'lUe 
estudian la manera de mejorar la ense-
ñanza, no son sino cajas de distribu-
ción, vástagos ó cilindros, ruedas y pa-
lancas. Los padres constituyen el gene-
rador y de estos depende que el niño 
sea un miembro útil á la sociedad en 
que ha de girar ó que quede convertido 
en ente despreciable que termine, cual • 
la máquina aludida, por resultar una I 
carga hasta para sí mismo. 
De lleno en tema tan bonito como 
espinoso, el padre Isanda coronó su 
oración con el éxito más feliz. Conven-
ció por la fuerza de sus argümentos y | 
salió airoso de su difícil cometido ha-
ciendo cargos y más cargos sin herir i 
por ello la susceptibilidad de los pa-
dres. 
Escuchaba con religiosidad digna de 
menor distancia (muy lejos del orador, 
todo era oidos) cuando el Rector nos 
pone de relieve la importancia que su-
pone la educación de la voluntad. 
Dadme un niño con voluntad, y os 
lo devolveré hecho un héroe. De un ni-
ño caprichoso, en cambio, no esperéis 
sino nulidad, cuando no una víctima. 
Voluntad quiere decir obediencia, 
porque en ella descansa el principio de 
la voluntad. E l niño disciplinado, re-
gula á tenor de esa disciplina todos sus 
actos, reglamenta su educación, volun-
tariamente, y se adapta á los planes 
que le señala el educador. Adquiridos 
estos hábitos de obediencia, manda á 
las pasiones, ordena á los vicios y ter-
mina por ser el hombre libre, el ciuda-
dano comwiente que necesita la socie-
dad para regenerarla de estas olas de 
crápula que la infectan y que la ponen 
al borde de las más espantosa de las 
ruinas. 
E l hombre es un gusano en su naci-
miento y hay que convertirlo en águila. 
Esta, adiestrada á mirar de hito en hito 
la claridad del sol, se aleja del fango 
terreno y vuela libre en las regiones de 
la luz. E l gusano, en tanto, tal vez con-
vertido en mariposa, revoloteará mo-
mentáneamente de flor en flor; pero al 
caer el día muere convertido en vil ma-
teria, comido de insectos y juguete de 
los vientos. 
Con gusto iría reproduciendo cada 
uno de los elevados conceptos que hubo 
de exponer el Padre Isanda, si no me lo 
vedasen el tiempo y el necesario espacio 
en estas columnas. 
Con lo dicho basta, sin embargo. 
L A S e x i g e n c i a s d e / a M O D A 
O B L / G A I V e/ uso del 
C o r s é W M N E R 
N O se conc ibe una mu¡er 
elegante sin que a ¡us té su 
cuerpo en un 
C o r s é W A R N E R 
L O S últimos estilos para 
verano, que acaban de llegar al Comercio 
de esta Isla dan una idea exacta de la 
s u p e r i o r i d a d d e e s t a m a r c a 
s o b r e c u a l q u i e r a o t r a . 
¡ ¡ N o s e d e j e n s o r p r e n d e r ! ! 
C A D A C o r s é lleva en su interior el 
n o m b r e c o m p l e t o d e : : ; ; ; : 
RNER 
D E v e n t a e n t o d o s l o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s . : : : : : : : : : : : : 
m z r n e r ' s 
Ü u s t - P r o o f 
para que se den cuenta los que no tu-
vieron la fortuna de escucharle, de que 
están en un error los padres que creen 
que todo debe hacerlo el maestro, los 
que se figuran que el niño tiene edades 
para comenzar su educación, que debe 
iniciarse en la cuna, <y los que viven 
tranquilos suponiendo cubiertos todos 
sus deberes cada vez que pagan la cuo-
ta mensual que el hijo devengó en el 
colegio por concepto de enseñanza. 
Niños hay—y esto no lo dijo el Pa-
dre Rector, sino yo—que estarían más 
en harmonía con sus gustos é inclina-
ciones en un potrero que en un aula. 
Niños hay. repito, que al entrar en el 
colegio, escasamente merecen una jau-
la si se quieren evitar los zarpazos de 
sus gracias infantiles. 
Sin embargo, se mezclan en la turba 
estudiantil con idénticos derechos que 
los demás y á iguales procedimientos 
educacionales se les somete. 
Sus padres, creen de buena fe que 
habrán de devolverles un hombre dig-
no, ilustrado y de nobles sentimientos, 
como si los maestros tuviesen el poder 
divino de convertir en racional al que 
por serlo físicamente, es el irracional de 
peor especie. 
Lean la Memoria correspondiente al 
curso que terminó ayer, publicada por 
los Padres Escolapios de Guanabacoa, 
y lean el discurso del Rector R. P. 
Isanda. De ahí sacarán no pocas ense-
ñanzas, entre otras la de que el cari-
ñoso calificativo de malcriado que im-
pertérritas escuchan muchas madres 
respecto de sus hijos, es el estigma, es 
el baldón, que ha de señalar con fango 
en el mañana á una sociedad corrom-
pida en su base. En la educación del 
niño. 
J. GIL D E L IDEAL. 
CONFERENCIA CICNTIfICA 
A l / P E f / T P f l f f / S 
Acaba de recibir los últimos 
MODELOS D E SOMBREROS 
para paseos y playas, también 
para latos. 
Diusas y sayas de warandol, 
todo á precios muy módicos. 
Corsés á un centén y se hacen 
por medida de DOS CENTENES 
en adelante. 
Obispo n. 98. Teléfono A-3I24 
E n el Centro de Dependientes 
Anoche asistió gran número de 
personas á las conferencias científi-
cas dadas por los doctores Moas y 
Guiralt, sobre dos temas de medicina 
interesantísimos. 
El doctor Moas, ilustre director de 
la quinta " L a Purísima Concep-
ción," del Centro de Dependientes, 
comenzó el acto con una admirable 
disertación sobre el tan discutido re-
medio descubierto por el doctor Er-
lich con el nombre de 606, y sus apli-
caciones. 
E l doctor Moas hizo una explica-
ción detallada del nuevo procedi-
miento ante el público numeroso que 
le escuchaba atento, y procuró usar 
un lenguaje de vulgarización cientí-
fica al alcance de los profanos en me-
dicina. Demostró teórica y práctica-
mente las excelencias del nuevo re-
medio contra la avariosis, presentando 
como ejemplo algunos casos prácticos 
de curación completa, y parí mayor 
instrucción del auditorio ofreció una 
vista cinematográfica de la operació i 
con que se aplican las invecciones del 
G06. 
•El doctor Moas estuvo elocuentísi-
mo, demostrando ei perfecto dominio 
que tiene del asunto y una facilidad 
de expresión que hace muy amena su 
palabra. Fué muy aplaudido. 
Después de una breve pausa, co-
menzó la segunda conferencia cÍ2nti-
fica, y en gran parte cinematográfi-
ca, del Dr. Guiralt, eminente oculista 
que tiene á su cargo la clínica de en-
*************************Mjr*jrMw-*Mr*M-¿r*jrM*-*-*'*-*-**-*-*-**'*-***-*-*^* 
fermedades de los ojos en la quinta 
del Centro de Dependientes. 
DI doctor Guiralt hizo una breva ex-
plicación de sus trabajos para repro-
ducir en películas sus operaciones qui-
rúrgicas de los ojos y luego comenzó 
la serie ds vistas admirablemente pro-
yectadas en gran escala para que el 
pública viera con perfecta claridad 
cómo se hacen dichas operaciones qui-
rúrgicas. £stas fueron entre otras, 
la extracción de cataratas, curación 
del glaucoma, del estrabismo, del tra-
coma, extirpación de un ojo) etc. 
En medio de la impresión profunda 
que causa ver como el bisturí y la lan-
ceta del oculista cortan y rajan los 
órganos de la vista, asombra y encanta 
ver la facilidad conque el operador 
termina felizmente su obra con la cu-
ración rápida y completa. 
El doctor Guiralt fué aplaudido r»« 
petidas veces. 
Conferencias de esta clase son alto-
mente instructivas y merecen el aplau-
so de todos. 
Mil enhorabuenas á los eminentes 
doctores Moas y Guiral por su brillan-
te triunfo. 
Entre la concurrencia estaban mu-
chos aficionados y no pocos fa-
cultativos entre los que recordamos 
nuestro querido amigo el Dr. Eduardo 
JPontanills notabilísimo médico de la 
quinta " L a Purísima Concepción,'* 
del Centro de Dependientes. 
Felicitamos á todos y especialmente 
á la Asociación por la magnífica ve-
lada de anocflie. 




Lagar delicioso y ol preferido por la sociedad baba-
aera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función r.inematoeráfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baflo de mar, iritis, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc.. escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
C 2048 Jn. 1 
C 2197 4-20 H E R N A N I " Y CIGARROS 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. CoMultas de 12 é 2. 
Te lé fono A-39G6. C 2006 Jn. 1 
L A L I R A D E O R O 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
P A P E L E R I A E L E G A N T E 
Y Objetos de Escritorio 
San Rafael \ y i 
Frente al Aguila Americana 
C 2095 16-7 Jn . 
E L T R O V A D O R 
Gran T a l l e r aa Lavado y Planchado 
de B E N I G N O K I G L K R O A 
Bernal mama. 5 y 7. Te lé fono A«1K09. 
Unico en su clase cuyos trabajos se ha-
cen excluaivamento & mano. Especialidad 
en ropa de caballeros. 
6854 26t-l Jn. 
DR. G A B R I E L M. LAN0A 
De la facultad de Farla y Eacuela de Vtena 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
Consultas de 1 & 8. AmlHtad nfim. 50. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21-
V E D A D O . 
L o s tabacos y 
c igarros de esta 
marca e s t á n ela-
horados exc lus i - í 




R e c o m e n d a m o s 
al p ú b l i c o inteli-
gente los pruebe, 
en la seguridad de 
que m e r e c e r á n su 
a p r o b a c i ó n . 
C 2005 J n . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A D 
D E L D R . R. D . L O R I E 
E l remio m á s rápido y sc-gruro en la cu-
ración d« la gronorrea, bicnorragia, Hores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no cauna 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2021 J n . 1 
ALMONEDA PUBLICA 
E l martes 25 del corriente, & la una de 
la tarde, se reaiatar&n en el portal de la 
Catedral, por cuenta de quien corresponda 
y con la Intervención de su representante, 
21 docenas de zapatos de charol de lona, y 
grlac4 para señoras , confeccionados con ele-
gancia y espléndidos materiales. 
Emi l io Slerrn. 
7286 lt-24 3d-J2 
FABRICA: MONTE NUMERO 232—HABANA 
C 1906 8-30 
G U A D E C O L O N I 
3 D E L 
A 
D R . J O H N S O N 
PREPARADA CON LAS MEJORES ESENCIAS 
DE VENTA: O B I S P O Y A G U I A R 
4t-24 26d-
por 
E S D E O P O R T U N I D A D 
retratarse en la fotograf ía de Colominas y Comp., S A N R A F A E L 32, aprovechando la gran rebaja de precios que se hacen 
tener que liquidar la existencia de materiales. — 6 imperiales ele., U N P E S O . — 6 postales ele., U N P E S O y 50 por ciento d« 
baja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
F O L L E T I N 13 
A . VON H E D E N S T J E R N A 
£1 S e ñ o r d e H a l l e b o r g 
je i(r De venta en la l ibrería 
Cervantes," Galiano casi esquina 
á Neptuno. 
( c o n t i n u a ) 
kor̂  'JU0 nos aguar^an en Halle-
a0soh*' • y tasta creo que mis gentes 
'Mp h Preparadú algunas sorpresa... 
daría lástima inferirle una de-opción! 
1 cotome!la se ^corporó súbitamente, si estas palabras le hubiesen co-
' V , w í. Una fuerza niieva' mil^ro-
le J t abla €n Halleborg gentes que 
Wee eSaban Por ella? ¿Podría, en-
Iq ener una misión que realizar en 
todoslmera '"Ída? iLue80 nc> era Para una criatura insignificante, bus-
«lán. ^ J!or Pr^tar obediencia á la 
pSUla í^111 ^ testamento? ¡Re-
^ al£rna alí?o. mucho, en la fiesta 
j*oorozo y cariño apercibida en Ha-««oorg! 
Ls . razó ó su padre, á sus hermanos, á 
Sov r̂111311̂ , á su madre largamente, 
Ncia i aniente; desPués. volviéndose 
el hombre cuyo apellido ya osten-
P**» ese ilustre linaje que enlazado á 
su nombre grabarían pronto en la tum-
ba de los Hallenhjelm, pronunció con 
voz firme: 
—'Cuando queráis. 
Su alma había sido fuerte y heroica, 
pero su cuerpo estaba tan postrado y 
débil, que vaciló y tuvo Gosta que reco-
gerla y llevarla al coche. 
| Y quedaron solos! | Sólo con su 
mujer! ¡Oh, y qué inefable felicidad 
guardan esas palabras! ¡Sólo con la 
amada! Ajeno i todo ¡ embriagado por 
la presencia de la esposa, por la fra-
gancia de su carne y de su alma. ¡̂ Las 
bocas, trémulas y encendidas, se *ous-
can y se funden; se enlazan los bra-
zos, se unen las palpitaciones de las dos 
vidas! 
También el Barón Gosta pasó su 
brazo por la espalda de la joven esposa, 
más fué para sostenerla é impedir que 
se golpeara en el respaldar del carrua-
je. Y como Amelia permanecía calla-
da, sobrecogida, decidióse á pregun-
—¿ Sufrís aún ? ¿ Queréis que volva-
mos á Lindenas, para pedirle á vuestra 
madre que nos acompañe? 
Sin la obscuridad de la empezada no-
che, Gosta hubiese advertido el repen-
tino rubor de la esposa. 
Amelia incorporóse con doloroso es-
fuerzo. 
Sí; sería venturosa teniendo á su 
madr&i-pero, ¿á qué significar á les que 
la esperafban el Halleborg, toda su fla-
queza y abatimiento, y que estaba tan 
postrada del mal que necesitaba cons-
tantemente de su madre ? | Habían de 
presentarse como verdaderos y señoria-
les desposados! ¡Por qué subrayar 
que el barón la había escogido sólo por 
egoísmo y codicia? 
Amelia rechazó la oferta. Su acento 
fué tímido. 
—Xo; gracias. Gosta. 
Era la primera vez que así lo nom-
braba. 
¡ Y apareció Halleborg! 
•El Barón lo contempló con arroba-
miento. 
"¡Oh, mi viejo y santo solar, bien 
mereees todos mis sacrificios! ¡ Qué 
limpios y claros se ofrecen tus blancos 
muros y agudos torreones bajo la gran 
luna y perfilándose sobre pinos añosos 
que llegan hasta el mar! | Todos estos 
bosques y sembrados son míos, campos 
patrimoniales, inmensos, que se alejan 
mas allá de mi mirada! ¡Y he aquí el 
parque frondoso, el jardín principes-
co, resplandeciente de luminarias que 
parpadean entre el follaje de tilos y 
olmos centenarios!'* 
E l Barón de Hallehjelm era muy 
altivo. Jamás su arrogancia y orgullo 
se sometieron á tan ruda prueba como 
la sufrida en este día. resistiendo las 
mortificaciones de los invitados de Lin-
denas. 
Cuando el carruaje cruzó el puente 
que enlazaban las tierras de la baronía 
con la mansión señorial, cuyos muros 
se bañaban en un río centelleante de 
luna, Gosta sintió el latido jubiloso de 
toda su vida; y volvió á la confianza 
de su misma conciencia, y parecióle 
bueno y legítimo el acto realizado. 
Todas esas gentes que en el jardín 
y parque se apresuraban á completar 
los preparativos hechos para su llega-
da, todas habían nacido en sus domi-
nios, como sus padres vivieran allí 
siempre. Y todos se habían congrega-
do para recibir, con sorpresa acaso, 
pero con el debido rendimiento, á la do-
liente mujer que él llevaba á su hogar. 
Muchos, quizás, sospecharan por qué 
la había elegido, pero ninguno guarda-
ba un corazón tan malvado para des-
cubrirlo. 
—¡Hipp, Mpp hipp ! ¡hourrah!— 
gritaron trescientas almas, trescien-
tos servidores ensayados pacientemen-
te por Svensson para que la exclama-
ción resultase de un maravilloso con-
junto coral. Y este homenaje no ha-
bría sido más entusiástico, más since-
ro, aunque Gosto hubiese traído una 
mujer hermosa y robusta, á la que ama-
se con locura. 
E l carruaje se detuvo al pie de la 
monumental escalinata. 
Amelia creyóse en pleno sujeño de 
hadas mirando el bosque cuajado de 
guirnaldas de lámparas y la delirante 
muchedumbre que la saludaba con ra-
mos y tirsos floridos. 
Se abatía, se rendía de emoción y 
flaqueza. Gosta la llevó hasta lo más ! 
alto. Y llegados á la terraza, volvióse; 
enlazó á Amelia con su brazo izquier-
do, y alzando su sombrero con la dere-
cha mano, dirigióse á sus gentes excla-
mando : 
— " L a Baronesa y yo os agradece-
mos vuestro hermoso acogimiento. 
Creed, amigos míos, que guardaremos 
siempre recuerdo de la amorosa mane-
ra con que habéis saludado nuestra lle-
gada. La prosperidad de cada uno de 
vosotros será nuestro cuidado más so-
' lícito. De nuevo gracias, gracias á to-
dos." 
— " L a Baronesa y yo, ha dicho— 
pensó Amelia—guardaremos el recuer-
do de nuestra llegada! ¡Sí; era ver-
dad ! Ell-a lo tendría, lo conservaría 
siempre! 
—¡Xo tenía tiempo, no le quedaba 
vida para dejarlo olvidar! 
Gosta había procurado ahincadamen-
te que su pobre esposa estuviese rodea-
da de la más tierna solicitud. La seño-
ra Lindberg había sido reemplazada 
por una antigua ama de llaves de Lin-
denas. muy devota de la familia Sil-
verspint, que hubo de separarla de su 
servicio para ahorro de su salario y 
gasto. 
Los otros servidores del castillo, des-
de el tiempo del difunto barón, los con-
servó Oosta, agregando la señora Kers-
tin, la vieja nodriza de Amelia, la cual 
quedó encargada del ministerio per-
sonal de la joven baronesa. 
Por delicadeza, Gosta se había abs-
tenido de ofrendar á su prometida los 
encajes y diamantes que constituían el 
regalo de novios. ¡Para qué hacerlo 
sentir la amargura de no poder jamás 
ataviarse con esas joyas, como las mu-
jeres sanas y venturosas! Solo se per-
mitió ofrecerle un collar y algunas sor-
tijitas que pertenecieron á su madre. 
Después de estrechar la mano del 
viejo Svensson, Gosta condujo á su es-
posa á un salón inmediato, depositán-
dola en el estrado. Amelia quedó in-
móvil, cerrados los ojos, la faz cubier-
ta de una palidez livorosa. 
Durante algunos momentos la con-
templó su esposo lleno de inquitud. 
Luego, indicando la entreabierta puer-
ta d l̂ vasto comedor, puso dulcemente 
su mano en la pobre espalda de su 
mujer, .y le dijo: 
—¿Por qué no tomáis algo que os 
reanime ? 
—¡ Gracias!—exhaló ella apagada-
mente. 
(Coniinuaré) 
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NiÑOT 
b E : L O 
La monísima niña t^lfDIA FUENTES Y ALVAREZ DE LA CAMPA 
3 u a n 6 e M í e d i c i s 
"Xa Obediencia» — I p a r a ^Ena» 
i Hace muchos años (fué a principios 
• del siglo X V I ) , una señora de hermo-
ísura incomparable, con una niña de 
corta edad, esperaban' en el locutorio 
[del convento de monjas>de Aunáleua.¡^precioso.-marco á sus Raalsacliados ojos, 
Esta compadeció .¡lleína- de -tupbaoión, 
pues presumía lo que j e esperaba. Era 
mi aspecto .el; más • encantador que pue-
da, soñarse. Sus bucles negros hacían 
A l encontrarse sdas enfaquel santo, lu-
gar, la señora, en voz "casi impercepti-
ble, murmuró al oído de la ..niña : 
—Hijo mío: acuérdate que desde 
hoy ya no eres Luis, y que sólo debes 
contestar -cuando al nombre de Juana' 
te llamen. 
Inconsciente, al parecer, aquel nmo ¿i 
asintió con un movimiento de cabeza. 
—Ni en las horas que te reunas;con 
tus compañeras para jugar, ni en tus 
conversaciones con tu mejor a-nngâ  ja-
más le confíes que eres Luis. 
Hizo el niño un nuevo movimiento, 
afirmativo, y- fijando sus grandes y ne-
gros ojos en su mamá, sólo preguntó"» i 
—A Por que no debo hacerlo? 
—Hijo mío, por obedecer á tu ma-
má lo .primero,^ después-porque tu re-
serva de boy, será tu porvenir y /e l de 
tu familia. 
Esto dijo, y aguardaron en silencio 
i la llegada de/la Superiora; muy pronto 
jse dejaron-oir los tardos pasos dé la re-
ligiosa; la madre, al oírlos, volvió á 
'repetir en voz baja al niño: ÍCNo olvi-
Ides mi recomendación, hijo mío." 
| A l presentarse la Superiora, adelan-
jtó la madre con el niño de la mano, y 
con voz ablandada por las lágrimas, di-
—Esta es, Madre mía, la niña de 
i quien os hablé ayer. Si un largo viaje 
¡que debo emprender mañana no me 
obligara, no me separaría de ella; pe-
ro voy confiada en que á vuestro lado 
no han de faltarle cuidados. 
La religiosa se inclinó y preguntó al 
¡niñor 
1 — l Cómo os llamáis ? 
—Juanita—contestó con firmeza. 
—Lleváis un lindo nombre—replicó 
la monja. 
El niño sonrió. 
A los pocos momentos se despidió la 
madre, y al 'besar 'á su hijo entre so-
llozos, volvió á decir á su hi^g: 
—No olvides... 
—Hermana portera, ¿ está por ahí la 
Madre Superiora? 
i Así clamaba furibundo el jardinero 
'del convento de Aunalena, cinco años 
después de los sucesos narrados ante-
'riormente. 
—¿Qué os pasa, mi buen Jesús?— 
contesta con voz meliflua la monja. 
| —JCada más que lo de siempre. Mire 
•usted, Juanita no deja una fruta en 
sazón, y visto que retiré todas las varas 
que pudieran servirle para este fin, ya 
no duda en escalar los árboles á puño. 
1 Qué chica má^ atroz! Si corro tras de 
ella para amedrentarla, no huye, si no 
qte me espera á la defensiva. Si la 
¡amenazo con acusarla á la Madre Su-
periora, contesta que le dé yo la fruta 
y entonces no tendría necesidad de to-
marla ella. Sin parar persigue las ga-
fUinas; no teme á los perros del guarda. 
En fin, que no sé qué haeer. 
La Superiora, llegada momentos an-
tes, había oído todo cuando relató el 
jardinero. 
' I d en paz, Jesús, que yo pondré re-
medio á todo eso. 
Y con una lega que pasaba por allí 
mandó conducir á su presencia á Jua-
nita. 
a su.coralina boca, á sus morenas meji-
llas» ctfhieiifcas.de una leve-rojez, -produ-
cida,vpor'la, reprulsa esperada. 
—¿Qué has hecho Juanita, que tan 
disgustado tienes al jardinero ? 
—Madre Superiora: comer frutas en 
el;hueito-y jugar con los ammalltos del 
corral. 
—Que no suoesa más, pues me veré 
obligada á en cerrarte, en el calabozo. 
—Doy mi palabra de que no lo haré 
más. 
La niña inclinó su linda cabeza, vol-
vió al jardín, y jamás se dió el caso de 
que reincidiera. 
• » 
Así pasaron varios años más sin que 
Juanita descubriera su , sexo por sus 
pa3aíbras; pero casi hubiera sucedido 
por sus liedlos si. las monjas ^hubieran 
sido menos inocentes. A l cumplir los 
doce de edad, fué imposible 4 esta cria-
tura dominar sus ímpetus varoniles. 
En una de las grandes revueltasique 
en aquella época agitaban su ciudad na-
tal;, al oir el ruido de las armas quiso 
escalar las tapias deL jardín, y enton-
ces ya fué imposible á su. madre guar-
dar por más tiempo en el convento, á 
quien á los quince años fué jefe de 
centenares de soldados, dirigió campa-
ñas, y mandó en combates casi siem-
pre victoriosos. 
Este niño Sabuloso, recibió su bau-
tismo dfe sangre al poco tiempo de salir 
del convento, y con él conquistó el dic-
tado de Invictq. Su valor en la guerra 
sólo fué superado por la bondad que 
parados vencidos tuvo. Su generosi-
dad lo hacía ser adorado por sus tro-
pas, pues no se dió el caso jamás de 
que se apoderase de la parte de botín 
que le correspondía, y siempre la re-
partió, entre sus soldados, reservándose 
tan sólo la gloria. Muchos autores ase-
guran ser él e] organizador de la infan-
tería, hasta entonces desconocida en 
Italia. 
_ Muy joven murió cubierto de gloria, 
llorado por sus tropas como se llo-
ra á un padre: prometieron todos 
su« soldados guardar luto mientras vi-
vieran, lo que cumplieron escrupulosa-
mente. Murió de una herida de bala 
de fakonete, la cual motivó la ampu-
tación de una pierna, y como en aque-
lla época se desconocían los anestési-
cos, sufrió la operación con gran ente-
reza, dándose.el caso de sostener él mis-
rao la antorcha á cuya luz trabajaban 
los cirujanos que lo operaban. 
Este fué Juan de Mediéis por su 
obediencia; pues pereeguido por los 
enemigos de su padre, á quien asesi-
naron; no encontró su heroica ma-
dre otro medio para salvarlo que ocul-
tarlo en un convento y cambiar su nom-
bre de Luis por el de Juan como su 
padre. 
A la sagacidad y entereza de la ma-
dre debió su salvación en la niñez ; á la 
obediencia filial su gloriosa vida de 
guerrero; pues, sabido deben de tener 
los niños que aquel que no sahe obede-
cer, malanictüe pu-ede mandar. 
ANA MARIA P. DE QÜIROS. 
Junio 10 de 1912. - ^ , 
M i n o s l i s t o s 
Pepito Pérez 
es un muchacho 
que aün no ha cumplido 
los siete años, 
y ya le tienen 
por listo y sabio, 
padres, amigos, 
primos y hermanos. 
Sus travesuras 
tienen aplausos 
ya de los propios 
y los extraños; 
y todos dicen 
cuando es más malo: 
iQué gracia tiene 
Pepe, es el diablo! 
Con qué talento 
que se ha burlado 
hoy del maestro 
y de don Carlos, 
les ha hecho muecas 
y puesto rabos. 
¡Jesús! qué mono, 
dioo el padrazo; 
Unce, una tía; 
la madre, encanto, 
qué listo eres, 
qué rico y guapo. 
Y así en gus faltas 
tal le alentaron, 
qúe es ya un completo 
desvergonzado. 
Nada respeta, 
nada está á salvo 
de sus rapiñas 
y de sus daños. 
Y será en tiempo, 
no muy lejano, 
probablemente 
un presidiarlo. 
De ésto, amlguitos, 
niños amados, 
serón culpables, 
á no dudarlo, 
sus propios padres 
que le mimaron 
cuando debieron 
de castigarlo. 
Y es que se llama 
listos y sabios 
á muchos niños 
mal educados. 
Fernando F L O R E S . 
^ \ a ^ a q u e p r o s p e r a 
La educación física de los niños es 
uno de los problemas á los que más 
importancia dedican hoy los pueblos 
preocupados de su desarrollo y cre-
cimiento. H^3er niños sanos y fuer-
tes es hacer naciones civilizadas. 
En un cuerpo saludable la inteli-
gencia se desarrolla más fácilmenie 
que en los cuerpos enfermizos. Por 
regfla general la bondad se aloja con 
mayor preferencia en los hombrea 
que gozan de buena salud. 
La gimnasia es el problema que 
más preocupa en nuestros días á los 
organismos directores de la infan-
cia. 
Con gusto publicamos la siguiente 
interesante visita que hace un perio-
dista madrileño á un colegio de Ma-
drid, donde se practica la gknuasifl 
sugea, método que está siendo apli-
cado en todo los colegios del mundo. 
^'Bl maestro me enseña—dice—los 
escasos aparatos con que da clase á 
más de 2,000 niñas y niños de las es-
cudas madrileñas. 
La gimnasia sueca, que es el mc-
derníéimo método de cultura física, 
ha siraplificado sobremanera el ma-
terial de un Gimnasio. Ni un trape-
cio, ni anMlas, ni paralelas, nada de 
ese fárrago de tabkis ni de hierros 
que hacían de nuestros jóvenes unoi 
perfectos aeróbatas; pero no unos 
hombres fuertes en todo el amplio 
sentido de esta palabra, capaces do 
resistir la fatiga, sin esa interior 
enei^fía, que sólo se «desarrolla cuan-
do la gimnasia no es el resultado de 
un método que tiraniza el organismo, 
sino un juego, un deporte, metodiza 
do, sí, pero que se practiea con de-
leite. 
A todo lo largo de una pared, hay 
unas espalderas. En el centro de la 
Jnmensa nave, penden unas cuerdas 
lisas, sin nudos, y unas pértigas. 
Cuando estamos observando un mo-
delo de escalera horizontal desmon-
table, penetran, como bandada de 
alegres pajaririos, las niñas de una 
escuela. 
Todas ríen, ehairlan, brincan con 
sano deleite. Acércanse á saludar al 
maestro con respeto ami&toso, ya que 
él no es un dómine con fruncido ceño 
y aspecto terrWjle, sino un amigo, ai 
cual todos los pequemielos quieren, 
•porque cuando están con él, es cuan-
do más se divierten. 
¡En el salón do gimnasia se han reu-
nido 72 niñas. Las acompañan jtus 
profesoras. Cruzamos unas palabra?, 
demanidando yo de ellas algo de los 
resultados de la.cultura física que 
hayan podado observar en sus alum-
nas: son satisfactorios, están más 
alegres, su carita tiene una agrada-
ble expresión de una satisfacción in-
terna y hoiída. Ya las niñas tienen 
como predilectas;diversiones los jue-
gos en que el ejercicio físico desem-
peña el principal papel: la suizo, la 
pelota, la carrera; han logrado que 
sus ¿papas se .intereeen en este impor-
tante'fiN^íema; y J.que ios paseos de 
los días festivos no sean por las 
polvorientas calles ni en los artificia-
les parques, sino á los pueblecillos 
que, próximos á la Sierra, se encuen-
tran á pocos minutos de Madrid. 
Durante la hora que se invierte en 
la clase, las niñas han ejecutado al-
gunos movimientos de gimnasia rít-
mica.; han trepado con asombrosa 
agilidad por las pulidas pértigas que, 
oscilantes, cuelgan del techo; des-
pués de la clase, en un patio soleado 
y alegre, han jugado durante un 
buen rato, y al terminar, las niñas d*» 
la espuela llevan en sus mejillas, ro-
sadas levemente por el ardor del 
ejercicio, el sello de la salud y del vi-
gor. 
Estas niñas crecerán, ss harán mu-
jeres, serán madres; para entonces 
sus hijos no habrán de padecer esta 
falta de aire como los que nacimos de-
masiado temprano ; sus hijos serán 
como ellas, rollizos, sacos, bondado-
sos, dóciles; sabrán querer á las flo-
res y á los pájaros; olvidarán un po-
co los modos del verbo, y en cambio 
sabrán qué intenso es el aroma del to-
millo, de la mejorana y del cantue-
so... 
© ® 
ICna niña p r o d i g i o 
Niños: he aquí una niña prodigio-
sa. Es la vivaracha y listísima Vini-
freda Sockville Stoner, de apenas nue-
ve años de edad, hija del doctor Jai-
me Buchanan Stoner, médico de sani-
dad civil de Pittsburg, la cual no po-
día por menos de manifestarse en la 
América del Norte, núcleo al parecer 
de futuras civilizaciones, como ex-
traordinario fenómeno de precocidad 
infantil. 
La niña Vinifreda, orgullo de su í 
padres y encanto de cuantos la cono-
cen, habla correctamente cinco len-
guas vivas: inglés, francés, alemán, 
ruso y japonés; una muerta: el latín: 
y otra ni muerta ni viva: el esperan-
to. Pero no se contrae la precocidad 
de Vinifreda Stoner á la lingüística, 
sino que con igual pujanza so musstra 
en la literatura y el arte, pues ha com-
puesto tres libros de poesías muy elo-
giados por la crítica, y pinta cuadro?, 
toca el piano y modela bocetos escul-
tóricos, algo más notablemente que 
pudiera hacerlo una medianía. Sin 
embargo, las enciclopédicas aptitudes 
de la prodigiosa niña no le quitan el 
encanto propio de la infancia, la in-
genuidad natural de los pocos años, y 
se entretiene con las muñecas como 
las vulgares muchachas de su edad, 
cuyos juegos comparta con todo el 
entusiasmo de la viveza juvenil. 
La madre de Vinifreda descubrió á 
tiempo las excepcionales disposicio-
nes de su hija para todo clase de co-
nocimientos y tuvo el acierto de ser 
su maestra y educadora, enseñándole 
todo cuanto á tan temprana edad sa-
be por el eficacísimo procedimiento 
de instruir deleitando, que sin hy 
cerebral despierta y desenvuelve 1̂  
facultades de la mente. De este m -
tendremos que, más bien que r x ^ " 
dad espontánea, es el talento de U^1' 
ña Stoner una prueba de lo ^ 
de conseguir la acertada educad-
cuando se aplica en condiciones f 
rabie». 
C h a s c a r r i l l o s 
"En un restaurant 
—Este pollo tenía cinco años cuando 
lo han matado. 
—¿Cómo puedes conocer tú la eda* 
de umpollo? » 
—Por los dientes.» 
—'¿Pero los pollos tienen dientes? 
—No, pero los tengo yo. 
^Examen 6e (Geometría 
—Diga usted, joven, ¿cómo se tm 
ma un círculo? 
—Pues reuniéndose varios socios y 
pidiendo permiso al gobernador, 
E x a m e n bt Ifisloria 
—ti Cuántas guerros sostuvo Espa. 
ña en el siglo XV? 
—Seis. 
—EnuméreíLas usted. 
—'Con mucho gusto. Una, dos, tres, 
cuatro, cinco y seis. 
A bordo del "Oí impie" 
trasmito aerogroma. 
N a p o l e ó n conmigo viaja. A ú n ama. 
N o importa, ¡que se limpie! 
Saquelo Nueva York, á mil tirones. 
No quería venir. Con pol ic ía 
metilo en camarote de vapor, 
á fuerza pescozones. 
A m a n e c i ó otro día 
lejos de Nueva York, 
en la extensa reg ión de tiburones. 
O y 
N 
Mucha mar; fuerte viento. Balanceo 
hace que mono"'cambie la peseta. 
Exc lama vomitando:—¡Gran coqueta, 
por tu causa mareo 
en triste condición 
puso á infeliz y fiel N a p o l e ó n ! 
¡OP. a ola! ¿ Q u é es estof 
¡ A y desgraciado amor, como me has puesto!" 
Contémplolo con pena, 
Dame dolor mirarlo sobre tafo. 
No importa. Que vomite. Siempre es buena 
limpieza por arr iba 6 por abajo. 
A s í e c h a r á p a s i ó n que lo envenena. 
Hoy ca lmóse ta mar. 
Mono sigue mqjor. 
S i la p a s i ó n curóse , no lo se. 
Puede ser malestar, 
ó puede ser amor 
lo que le haga exclamar: 
—¡Quiero te, quiero te ¡ A y ! Quiero te! 
Encontrando pesada traves ía , 
p r o p ú s o m e ahuyentar aburrimiento-
H a l l á n d o s e pasaje medio día 
en cubierta tomando fresco viento, 
dijeles que mi mono era s e ñ o r 
prestidigitador. 
Preparada enseguida la función 
en rostros todos, a l egr ía veo. 
Sobre mesa subió N a p o l e ó n 
dispuesto escamoteo. 
Sin usar disimulo, 
los a ñ o s á jamona presumida 
acertó en alta voz, por carambola. 
E s t a s int ióse herida, 
y cuál s i fuera mulo 
le dió á N a p o l e ó n patada en cola. 
D e s p u é s escondí yo 
reloj s e ñ o r a que se hallaba allí. 
Pregúntele;—"El re tó 
¿dónde se encuentra? Di. 
S e ñ a l a n d o s e ñ o r me di/o:—"Aquí; 
el caballero este lo t r a g ó 
y en el pecho le suena t iqui-t í ." 
Túvelo que auxiliar 
ó lo t irán a l mar. 
Ultima suerte le c o s t ó disgusto. 
M i mono p r e g u n t ó : "¿Qué quieren verT 
Dispuesto estoy a l punto darles gusto." 
Y contestó le tata: 
—"Antes que se aproxime oscurecer 
quisiera ver la l u n a . " 
Caminando despacio 
a c e r c ó s e á sujeto que en r incón 
leía* o&i anhelo 
p o e s í a s de Horacio. 
Con mucha p r e c a u c i ó n cogió le pelo 
por cerca de la nuca; 
dándo le gran tirón 
hizo volar muy alto por espacio 
negr í s ima peluca. 
E l hombre que era calvo por completo 
m o s t r ó n o s luna llena. 
L e v á n t a s e sujeto, 
alza la pata y suena 
en parte posterior N a p o l e ó n 
ruido que p a r e c í a de cañón. 
Del puntapié fué dar 
sobre palo mayor. . 
M a n d á r o n l e bajar 
y contestó prestidigitador 
gritando con encono: 
—Si quieren divertirse, compren mono 
ó jueguen, buenas gentes, 
con tierra y un palillo de los dientes. 
No puedo conseguir 
que se baje del palo. 
Por s e ñ a s dá entender que cuenta ir 
con tiempo bueno ó malo 
en esa pos ic ión estrafalaria. 
L o tomara cualquiera 
en el puesto que mono va, bandera 
casa consignatario. 
L o s comestibles hay 
aue d á r s e l a s de "fly." 
— * 
* « 
Estancia Nueva York; árnica, tilo, 
aerograma, pasajes de esta ruta, 
de járonme sin "kilo". 
Manden cable P a r í s "harina bruta ". 
C H I C H O . 
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D E P O R T E S 
L a J i r a d e p o r t i v a d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s -
U n a e x c u r s i ó n y u n a l m u e r z o - - - C a m p e o n a t o 
d e B o l o s . 
'-En la edición de la tarde del viernes I Irán doce madrinas para repartir 
¿el D iario de l a M a r i n a y en este los premios de pelota, de parejas de 
mismo sitio, dedicamos unas líneas á ; baile, de asaltos y de gimnasia y disoer-
bosquejar el proyecto de fiesta que tie- n irán sobré ellos tribunales de compe-
ne en cartera el Presidente de la fifec- I tencia regional. 
ñón de Deportes de la Asociación de Una vez acabado, se formarán bai-
pependientes del Comercio de la Ha- ; les regionales en distintos lugares del 
lana nuestro apreciable amigo Brau- j campo de la fiesta, el cual estará per-
Üo Martínez y que se verificará según fectamente engalanado, 
está ya acordado el día 7 del próximo i La j i r a se da exclusivamente para 
mes de Julio. | los socios del Centro de Dependientes 
Como preliminar de aquella futura y sus familiares y son gratuitos todos 
gran j i ra ayer fuimos invitados los | los espectáculos. 
cronistas de deportes de la prensa de Sólo pagarán los que quieran almor-
]a capital para un cambio de imipre- j zar, y no costaré el almuerzo más que 
siones en uno de los magníficos salones un peso. 
del Centro de Dependientes de donde i E l medio de transporte es rápido y 
salimos para trasladarnos á los terrenos cómodo-, se hará en trenes expresos que 
de Xogueira en Marianao. Y a en aquel saldrán del Arsenal y de Concha de-
lugar y con el propietario del Park \ jando á los pasajeros en el mismo 
citado, pudimos darnos cuenta de las ! campo. 
obras de mejoramiento que se llevan á ! Las clases de calistenia van invita-
oabo necesarias para que pueda efec- das, y sus viajes y almuerzos los paga 
tuarse cómodamente la j i ra proyectada la Sección, 
que según todas las probabilidades re-
vestirá caracteres extraordinarios y co-
losales. 
Pronto quedarán concluidos los co-
bertizos donde se cobijarán las innu-
merables personas que asistirán á la 
fiesta lo mismo que la explanada que 
servirá para los matches de esgrima al 
aire libre que dirigirá el maestro 
Alonso, 
También se instalará un gimnasio 
en el :que lucirán sus habilidades los 
muchos aficionados á los ejercicios físi-
Según anunciamos días pasados, 
ayer se celebró el campeonato de bo-
los que entre distintos partidos de la 
Habana se había concertado para dis-
putarse el títülo de campeón en las 
amplias y frescas boleras situadas en 
la Calzada de Concha casi esquina á 
la dé Luyanó. 
Muy concurrido se vió dicho cam-
peonato; pues á él asistieron ocho 
eos con que cuenta el floreciente Cen- i partidos á cual más fuerte y todos Ue-
tro de Dependientes. ¡nos del mayor entusiasmo por con-
E l regreso á la Habana se efectuó i quistar el primer puesto, á la vez que, 
en seguida, pues el calor era sofocante I como habíamos anunciado, dejar biou 
en los lugares antes dichos toda vez | plantado el nombre del barrio á que 
que por los alrededores del Nogueira pertenecían, cosa esta muy natural 
Fark no existe un árbol donde resguar-
darse de loe rayos solares que ayer ma-
ñana caian de plano. 
Siguió á la excursión un suculento 
pues por algo son concertados estos 
concursos en la mayor parte de las 
boleras de la Habana. 
Con los partidos que dejamos enu-
a mnerzo que sirvió Inglaterra en su | a r a d o s dió comienzo el campeonato, 
elegante comedor. . Sfi]iendo vict0rÍ080 del mismo el 
Alrededor de la mesa se sentaron el m 6 representaba á las boleras 
anfitrión B. Martínez, Víctor Muñoz, existe on Zulueta ^ á m 
Amenabar, Sánchez Toledo, Ferrar, 0;' n „ a a i • „ a Vr • , T . , r\- J . i i sion, pues durante el juego se anoto Negrera, Mariano Miguel Gispert y el 1 
que esta sección redacta. 
E l menú que confeccionó Manolo 
López con su sin igual maestría, fué 
exquisito, selecto. 
Con loe vinos y el champaña se sir-
vió la deliciosa agua de E i Copey tan 
en boga hoy día y que saborean con de-
licia los paladares delicados. 
Resultó una mañana agradabilísima 
la de ayer para cuantos tuvimos la 
suerte de asistir á la excursión y al al-
muerzo complemento obligado de aque-
lla y que agradecimos al galante Pre-
sidente de la Sección de Deportes de la 
Asociación de Dependientes dsl Co-
mercio de la Habana. Braulio Martí-
nez, inteligente organizador de la fu-
tura jira. 
He aquí el programa de la gran fies-
ta que se prepara para el 10 de Mayo: 
Se empezará á las 8 de la mañana en 
los terrenos de Nogueira, en Marianao, 
amenizándose con música, gaitas galle-
ga, asturiana, montañesa y otras. 
Habrá almuerzo campestre de fiam-
bres. 
Asaltos de armas. 
Ejercicios gimnásticos. 
Concurso^ para parejas de bailes: 
asturiano. gaUego, montañés, de la jo 
213 tantos, dejando á dos de sus con-
trarios bastante cerca del triunfo, 
quienes lograron anotarse 211 y 209 
tantos, por lo cual podrán ver nues-
tros lectores lo reñido que resultó el 
concurso. 
E l partido triunfador estaba capi-
taneado por los hermanos Manolón y 
Felipe. 
E l premio que estaba destinado pa-
ra el- jugador que con una sola bola 
tumbase la "caja ," le correspondió al 
joven José Caballero, quien además 
de ser buen jugador de bolos, es un 
magnífico sastre. 
También debemos hacer constar que 
el club vencedor, que fué retado des-
pués de efectuado el eharapion por el 
club "Alerta," de Jesús del Monte, 
para celebrar un "match" entre am-
bos, no quiso aceptarlo, sin que esto 
quiera decir que fué por "mieditis," 
pues no es de creer que novena de 
íal calibre no pueda "rajarse" á reto 
que le sea lanzado por cualquier par-
tido de bolos, sino por otras causas 
ajenas á nuestro Conocimento. 
Felicitamos muy de veras al parti-
do vencedor por su gran triunfo ob-
tenido en el campeonato de ayer, así 
ta y de zapateo criollo, acabando con como tambén al joven José Caballero, 
un juego de pelota en que se disputará I ti quien le correspondió el segundo 
la posesión de una copa. premio. 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
I M P R U D E N C I A D E U N " C H A U F F E U n * 
L a Imprudencia que á diario cometen 
los señoree automovilistas, corriendo ft to-
da velocidad por las callos de la Habana 
como si estuvieran en campo abierto, ha 
dado lugar á un nuevo y desgraciado ac-
cidente, del que fueron v í c t i m a s , el chauf-
feur y dos Individuos m á s que le acom-
pañaban. 
Ayer, poco d e s p u é s de las diez de la 
mañana, v e n í a á toda velocidad por la 
calzada de B e l a s c o a í n el a u t o m ó v i l pro-
Piedad del general Castil lo Duany, Jefe 
del Presidio de esta Repúbl i ca , el cual 
era manejado por el chauffeur J o s é To-
rres Alvarez, vecino del Casti l lo del Prín-
cipe, quien llevaba en su c o m p a ñ í a al me-
cánico Julio Mac Balh, y á Juan H e r n á u -
Qez Morales, residentes ambos en el do-
micilio del primero, cuando a l llegar á la 
esquina de Pocito parece que perdlfi un 
tornillo del t imón , lo cual dió lugar á nue 
el a u t o m ó v i l fuese á chocar contra un 
carro e l é c t r i c o , y de rechazo á una de 
las columnas de los portales de la casa 
que ocupa el tal ler de maderas del s e ñ o r 
Vi la , calzada de B e l a s c o a í n y J e s ú s Pe-
regrino. 
A causa de este accidente, resultaron 
lesionados el chauffeur s e ñ o r Torrsa Al-
varez, y sus c o m p a ñ e r o s . 
Recogidos que fueron por la pol ic ía , se 
les condujo sin pérd ida de tiempo a l hos-
pital de Emergencias , donde se le pres-
taron los primeros auxilios de la ciencia 
méd ica . 
E l doctor Izquierdo, que estaba de guar-
dia, r econoc ió y a s i s t i ó á los lesionados, 
certificando que el Torres Alvarez presen-
taba desprendimiento de dos incisivos su-
periores, y epitaxis y s í n t o m a s de embria-
guez a l cohó l i ca , siendo su ebtado de pro-
n ó s t i c o grave. 
H e r n á n d e z , á su vez, presentaba lesio-
nes y contusiones leves en la cara y ca-
beza; lo mismo que el Balh , siendo el 
estado de é s t e menos grave, y leve el 
del primero. 
S e g ú n el vigilante n ú m . 381. de l a po-
l ic ía Nacional, el accidente fué debido á 
Imprudencia del chauffeur Torres , quien, 
dice, l levaba la m á q u i n a á gran veloci-
! dad y no hizo caso á las s e ñ a l e s que se 
Í le hicieron para que parara el a u t o m ó v i l . 
Torres informó, que no pudo detener 
la m á q u i n a d e s p u é s del choque con el 
tranvía , por no obedecer el t i m ó n , á causa 
de haber perdido un tornillo. 
L a po l ic ía l e v a n t ó acta de este suceso, 
y los lesionados pasurou á su «iomiciUo. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Ana María Chenard, de I S a ñ o s , vecina 
de Aguila 79, fué asist ida ayer en el hos-
pital de Emergencias , de dos heridas cau-
sadas por proyectil de arma de fuego, en 
la r e g i ó n deltoidea izquierda de pronós-
tico grave. 
A n a María, s e g ú n sus manifestaciones, 
se encontraba entretenida en una de las 
habitaciones de su domicilio examinando 
un r e v ó l v e r Smith, propiedad de su s e ñ o r 
padre, cuando inesperadamente se d i sparó 
el arma, c a u s á n d o l e el proyectil el d a ñ o 
que sufre. 
A estas manifestaciones de Ana María, 
hay que agregar las del joven T o m á s G r a -
nados, que fué quien la r e c o g i ó lesionada 
y la l l e v ó al hospital, que dice que la ex-
presada joven le c o n f e s ó que ella ñabía 
tratado de suicidarse, pero sin manifestar-
le la causa. 
A n a María ratif icó sus manifestaciones 
ante la pol ic ía . 
E n la casa del suceso se ocupó un re-
v ó l v e r Smith calibre 38, con cuatro cáma-
ras cargadas y una amartil lada. 
E l Juez de guardia se c o n s t i t u y ó en el 
lugar del suceso. 
P R O C E S A D O S P O R R O B O 
E n auto dictado por el Juez de instruc-
c ión de la s e c c i ó n Primera, en causa por 
robo de varios bolsillos de plata á un co-
merciante de esta plaza, han sido proce-
sados los detenidos Franc i sco A l c a l á Ar-
cas y Teresa Radson Gómez . 
A l primero se le exigen |2,000 de fian-
za, y $300 á la segunda, para que puedan 
gozar de libertad provisional. 
A l c a l á Ingresó en la cárce l y la Rad-
son fué puesta en libertad por haber pres-
tado la fianza exigida'. 
D E S A P A R E C I E R O N L O S C E N T E N E S 
Manuel Gonzá lez , vecino de Morro n ú m . 
5 A, d ió cuenta ayer á la pol ic ía , de que 
al mudarse de ropas en los almacenes de 
la "Havana Central ," donde trabaja, dejó 
olvidado un p a ñ u e l o con treinta centenes, 
que t e n í a que entregar ayer mismo á su 
hermana Dorina, residente en P r í n c i p e A l -
fonso n ú m . 72. 
Agrega Gonzá lez que tiene sospechas de 
un mestizo que se quedó en el cuarto, mu-
dándose , y del que sospecha t a m b i é n su 
auxil iar el blanco Miguel Montero y AT-
menteros, de Villegas núm. 125. 
Presente é s t e , dijo que v i ó al mestizo 
Junto á la mesa donde quedó el dinero, 
y que al sal ir ambos, el mestizo l levaba 
disimulado un m o n t ó n de estopa. 
Detenido el mestizo, que dijo nombrar-
se Romualdo Soto Vlflales, de Concha nú-
mero 5, n e g ó la a c u s a c i ó n . 
E l detenido fué puesto á d i s p o s i c i ó n del 
juzgado competente. 
L E S I O N A D O C A S U A L 
Gerardo Rlvas N ú ñ e z , encargado y ve-
cino de la posada "Columbla," calle de 
Teniente Rey esquina á Monserrate, fué 
lesionado casualmente por su hijo Cándi-
do, de 18 a ñ o s , al d i s p a r á r s e l e un r e v ó l v e r 
que estaba examinando. 
Rivas fué asistido en el centro de so-
corro del Pr imer distrito, de dos heridas 
1 causadas por proyectil de arma de "uego 
en la reg ión antibraquial derecha. 
E l estado del lesionado fué calificado 
de grave. 
T E M O R E S D E U N E S P O S O 
L a italiana F r a n c i s c a Re, de 19 a ñ o s , 
casada con J o s é Tuero V a l d é s , vecino de 
L u y a n ó n ú m . 87, a b a n d o n ó ayer el domi-
cilio conyugal, con el propós i to de em-
barcarse para Tampa. 
Tuero e s t á desesperado por la desapa-
r ic ión de su esposa; no por lo que sos-
peche de ella, sino por las reclamacio-
nes que dice pueden hacerle los familia-
res de la Ingrata. 
E l Juez de guardia c o n o c i ó de este he-
cho, y le r e c o m e n d ó á Tuero fuera para 
su casa, pues si Ranchita es de buena ley, 
ya vo lverá . 
S U I C I D I O 
E s t a m a ñ a n a , poco antea de las nueve, 
en el reparto "Rivero," barrio de la Ví-
bora, un joven de la raza blanca nombra-
do Severino G o n z á l e z Iglesias, natural de 
E s p a ñ a y de 18 a ñ o s de edad, se d i s p a r ó 
ci'atro tiros de r e v ó l v e r con el proposito 
de suicide rse. 
Dicho joven fué conducido en gravo es-
tado al hospital de Emergencias . 
L a po l ic ía ocupó en el lugar del suceso 
un r e v ó l v e r y una pistola. 
B U E N R E S U E L L O 
Baldomero F e r n á n d e z , vecino de L u y a -
nó n ú m . 7, se p r e s e n t ó ayer en la Sexta 
E s t a c i ó n de Pol ic ía , denunciando que des-
de hace tres meses que res id ía en Belas-
coa ín n ú m . 689, d e s a p a r e c i ó su l e g í t i m a 
esposa Ramona Rodr íguez , y que desde 
esa fecha no sabe de ella. 
A g r e g ó F e r n á n d e z que un compadre su-
yo nombrado Antonio Pereira, puede In-
formar dónde se encuentra su Ramona. 
N I Ñ A I N T O X I C A D A 
L a menor Margarita Morales Melen, de 
tres aftos de edad, vecina de Vi l lanueva 
n ú m . 41, fué reconocida y asistida oyer 
en el Centro de Socorro de J e s ú s del 
Monte, por manifestar su s e ñ o r a madre, 
María Melen, haber ingerido casualmente 
cierta cantidad de un preparado farma 
c á n t i c o que contiene morfina. 
L a n iña Margarita ha quedado sujeta 
á o b s e r v a c i ó n m é d i c a , aunque su estado 
no reviste gravedad. 
E L T O N I C O POR E X C E L E N C I A 
La inmensa mavoría de la gente necesita un tónico e-n la primavera o 
al comenzar el veraiio por ser época en que el sistema sufro uu cambio que 
ifccU á todo el organismo. La debilidad general del cuerpo, el cansancio 
que se siente, la inconstancia del apetito, la escasa digestión y otro cumulo 
de inconvenientes que sería prolijo enumerar, pero que todos guardan cierra 
«nalogja, demuestran que á la sangre le falta vigor y que es menester dárselo. 
Ls la época mis propicia para tomar las 
Pasmas Restauradoras del " D r . " Fravklin, marca \ elca*, 
y quedar en condiciones de resistir victoriosamente les enervantes calores del 
verano por fuertes que ellos sean y larga su duración. 
D O C T O R C A L V E Z G U I L L E N P o r u n p e s o 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI- 6 retratos imperiales c[e ó 6 postales. NALES. — ESTERILIDAD. — V E - ¡ Damos pruebas como garantía. Espe-
q S s s i s y h e í i n i a s 0 r d * retra-to8 
f. , minas y Compañía, San Kaiaei a¿ 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. . . . . t A* t n m a ñ n na. 
49 HABANA 49. Ampliaciones hasta de tamaño na, 
c 2055» J n . 1 lurax . 
H A Y S H A I R H E A L T H 
V I D A R E L I G I O S A 
E N E L A N G E L 
E l Círculo Cató l i co al Corazón de J e s ú s 
L a s nueve a. m. marca el reloj del tiem-
po, cuando llegamos a l Angel. E n su n a - . 
ve central ocupan sit ial de preferencia, j 
como unos doscientos asociados, en su Jun-1 
ta Direct iva que preside don L u i s B . Co-
rrales. 
E l resto de esta nave lo ocupan unas 
cien distinguidas damas y virtuosas se-
ñor i tas , que forman parte del Circulo en 
concepto de socias benefactoras. 
E n el resto del templo apenas hay 
puesto. 
Nos acomodamos como podemos, y es-1 
cuchamos la Interpretac ión de la misa de j 
Perosi, á dos voces; al ofertorio, el s e ñ o r | 
Miró canta con gran gusto el Salustaria 
Hostia de Gounod, y a l final el P . Maca, 
que dirige á los artistas que ejecutan 
la parte musical, nos deleita con la inter-
pre tac ión de una marcha. 
E l P. Abascal , terminado el ofertorio, 
pronuncia una hermosa plát ica , explican-
do el Evangel io correspondiente á la Do-
minica que se re f er ía á la pesca milagro-
sa en el lago "Tiberiades," 
Concluida la e x p o s i c i ó n del texto E v a n -
gé l i co , y las e n s e ñ a n z a s que de él de-
bemos sacar, el P. Abascal se d i r ig ió á 
los fieles como Ministro del A l t í s i m o y 
Concil iario del Circulo Cató l ico , siendo 
muy discreta, sentida, elocuente y opor-
tuna su p lát ica . 
U N C A T O L I C O . 
^ — I > • _ 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L ' ' M O N T E R E Y " 
Koy, á las siete y media de la ma-
ñana, entró en puerto, procedente de 
New York, el vapor americano ''Mon-
terey.'1 
Trajo carga general, corresponden-
cia, 37 pasajeros para la Habana y 
55 de tn'üjsito para Progreso y Vera-
cruz. 
E S T U D I A N T E S 
Llegaron en este vapor los jóvenes 
estudiantes: Federico Grande Armas, 
Julián y Enrique Bau, Luis y Andrés 
Bustillo, Vicente Delgado, José Prei-
xas, Rafael Jacobseu, Olmaso Monta-
ner, Rene Miní, Jorge San Román, 
Luis G. del Real, Víctor Manuel Fu-
ga, Gabriel G. Pidal y Pedro Vega. 
A todos nuestra bienvenida. 
MAS P A S A J E R O S 
También llegaron en el ' * Monterey'': 
Los comerciantes don Cayetano Bus-
tillo, don Celestino Fernández, don 
Ramiro Menéndez y don Juan Tejedor, 
y el doctor A, Valiño y Sueiro. 
Bien venidos. 
E L DOCTOR V I L L A U R R U T I A 
De tránsito para Progreso viaja en 
este buque el doctor Wenceslao Villau-
rrutia. Delegado de la Secretaría de 
Sanidad en Yucatán, para el estudio 
del desarrollo de las enfermedades in-
fecciosas. 
Le acompaña su distinguida esposa 
la señora Aida de Villaurrutia, corres-
ponsal de ' ' L a Discusión" en aquel 
estado. 
Lleven muy feliz viaje. 
E L " P A L O M A " 
E l vapor cubano de este nombre fon-
deó en bahía ayer procedente de Mo-
bila. 
E L " G U A T E M A L A " 
Esto vapor francés llegó ayer proce-
dente del Havre con carga general. 
E L " N E P T U N O " 
Procedente de Boston entró en puer-
to ayer el vivero "Neptuno," recien-
temente construido para la casa de los 
señores Bengochea y hermanos, del co-
mercio de esta plaza. 
L L E G O E L Í<SPREEWALD', 
Procedente de Tampíco entró en 
puerto ayer domingo el vapor alemán 
"Spreewald,' 'trayendo carga general 
y 10 pasajeroi. 
E L " B E R W I N D V A L E " 
Para Gulfport salió ayer el vapor 
inglés "Berwindvale." 
E L " S A R A T O O A " 
Con carga general y pasajeros salió 
ayer para New Yor|c, el vapor ameri-
cano "Sara toga." 
E N E L V E R T E D E R O 
Ayer, trabajando en una lancha de 
la basura atracada al vertedero de Ta-
llapiedra, el jornalero Juan de Dios 
Alfonso, vecino de Delicias núm. 9, su-
frió una herida en la región rotuliana 
derecha, al darse una cortada con un 
vidrio, siendo asisitdo en el primer 
centro de socorros. 
E N E L V A P O R " G I B A R A " 
E n la casa de salud " L a Purísima 
Concepción," fué asistido ayer el ma-
rinero Manuel Martínez Gutiérrez, de 
una contusión leve que se causó en la 
pierna derecha, al caerle sobre la mis-
ma un bloque de hielo en los momen-
tos en que iba á colocarlo en la neve-
ra del vapor "Gibara." 
6 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, junio 24 de 1911 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata e s p a ñ o l a . . . . 98% 98% P'.O V . 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l 1 0 8 ^ 108% p¡0 T . 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9 9 ^ 
Centenes , á 5-33 en plata 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Lu i se s . á 4-26 en olata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 103 1 0 9 ^ V . 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . > *: .» , . . >: . 4-72 
Lulsea 3-80 
Peso plata eepañu la O-t/J 
40 centavos plata i j . . . . , , 0-24 
20 idem, Ídem, Id. , . * . • 0-1S 
10 Idem. í d e m . Id Ü-»6 
Provisiones 
Precias pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
E n latajs de 23 Ibs. qt. $ 
E n latas de 9 Ibs. qut. 
En latas de é1/^ Ibs qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . ^ 
Arroz. 
De semilla . . . . . . . 
De canilla nuevo . , . 
Viejo 
De Valencia . , , , » 
Ajos. 
De Marciia nuevos 





Noruega • ^ '• «, ^ , 
Escocia 
Halifax 
Robalo , , 
Pescada 
Tinto . " 
Níavarro 
I 12.14 





i % á 4. V2 
á 4.y2 
á 6.00 
á :.r> cts. 
No hay. 








b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
A B R E 
HiHetes del Banco r s p a n o l de l a i s la d« 
Cuba contra oro, de 3 á 4 
P lata e s p a ñ o l a (-ontra oro e s p a ñ o l : 
98% á 98% 
Greenbacks contra c.-o e spaño l . 
108% á 108% 
Com. Vnnd. 
Fondos públ i co* Va íor PjO 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 110 114 
id. de la R e p ú b l i c a de Cu.-
ba, Deuda Interior . . . 105 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obliguclouf's segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones bipotecarias F . 
C. de C í e n f u e g o s ft Ví-
l lac lara . N 
(ti. Id. segunda Id N 
id. primera id. F e r r o c a r r i l 
de C a í b a i i é n N 
(d. primera id. Gibara & 
l í o l g u f n N 
Banco Terr i tor ia l 104 106 
Qonoa Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E lec -
tricidad 117 12b 
Bonos de la H a v a n a Elec -
tric Railway'a Co. (00 
c i r c u l a c i ó n ) ^ N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C U. de la Ha-
bana 117 125 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana , N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 108 110 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" í l 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E lec -
tricidad 107 109 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba, 16% millones. . N 
Matadero Industr ia l . . . . 70 00 
Fomento Agrar io . . . . •• 88 9S 
Cuban Telephone Co. . . ' . N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l ce l a i s la 
de Cuba 94% 95 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
Banco Nacional de Cuba . 119 130 
Banco Nacional de C u b a . . 120 130 
Banco Cuba . N 
Compañía de Ferrocarr i les 
Unidos de ia Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 93% 93Ti 
Compañía E'éc erica de San-
tiago de Cuba tf) 60 
Compañía del F e r r o c a r r i l 
del Oeste , N 
Compañía Cubana Centra l 
Rai lway's L imited Prero-
ridas • • • N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarr i l de Gibara & 
H o l g u í n N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec -
tricidad de la Haba na . . 135 133 
Dique de la Habana Pre-
ferentes • N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
L o n j a de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 110 s in 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . N 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . N 
Compañía H a v a n a E l e c t r i c 
Railway's Co. (preferen-
tes) . . . 135 13S 
C a . id. id. (comunes) . . . 127% 129,4 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana N 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sanct! 
Sp ír i tus N 
C a . Cuban Telephone . . . 85 90 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . N 
Fomento Agrario (circula-
c ión) 100 130 
Banco Terr i tor ia l de C u b a , 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23% 26 
Cárdenas City W a t e r Works 
Company N 
C a . Puertos de Cuba . . . 74 81 
Habana, Junio 24 de 1912, 
E l S e c r e t a r l a 
Francisco J . S á n c h e z . 
O F I C I A L . 
R E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A R TA 
D E O B R A S P U B L I C A S . - N E G O C I A D O D E 
P E R S O N A L Y C O M P R A S . — E D I F I C I O D B 
L A A N T I G U A M A E S T R A N Z A . — ( C a l l e de 
Cuba) Habana.—Habana. 4 de Junio de 
1912.—Hasta las 2 p. m, del día 36 de J u -
nio de 1912, se recibirán en esta Oflfilna 
proposiciones en pliegos cerrados, ¡'ara f.u-
minlstrar dos m&stiles y accesorios; y en-
tonces las proposiciones se abrirán y lee-
rán públ icamente .—Se darán pormwnoivs. 
Informes 6 impresos & los que los solici-
ten.—Mario de Ja Torrlente, Jefe del Nego-
ciado de Personal y Compraa. 
C 2084 alt. 4-8 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
de Obras Públ i cas .—Negoc iado de Personal 
y Compras.—Habana, Junio 20 de 1912.—• 
Hasta las dre de la tarde del día 10 de J u -
lio de 1912, se recibirán en esta, oficina de 
Personal y Compras, sito en la Antigua 
Maestranza de Arti l lería, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de tu-
berías y piezas especiales de barro vitrifi-
cado para el consumo drl afto fiscal de 1912 
á 1918, y entonces serán abiertos y le ídos 
públ icamente. Se fac i l i tarán á los que lo 
soliciten, informes é impresos.—Ufarlo de 
la Torrtente, Jefe del Negociado de Perso-
nal y Compras. 
C 2198 alt. 6-21 
E m p r e s a s M e r c a e t i l e s 
Y S d C I E B A D E S 
Compañía de Mudadas 
y Transportes 
de la Habana, Sociedad A n ó n i m a , Capí* 
tal 23,000 pesos. Oficina Central 
Virtudes n ú m e r o 67, esquina 
á Manrique, 
T E L E F O N O A-4206 
E s t a Compañía cuenta con abundante 
material y personal inteligente y deseoso 
de destruir todo monopolio y favorecer al 
público, ha establecido numerosas agen-
cias, sucursales en la ciudad y barrios ^x-
tremos y fijado una tarifa de precio» tan 
equitativos, que hace imposible toda com-
petencia. 
Mandamos á domicilio á recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2097 alt. 15-8 Jn. 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del s e ñ o r Presidente General , 
p. s. r., se cita por este medio, para 14 
unta General Extraordinar ia que se cele-
brará el domingo próx imo , 30 de los co-
rrientes, en el local social. Paseo de Mar-
tí n ú m e r o s 67 y 69 altos, á las 2 p. ra., con 
el fin de resolver los particulares siguien-
tes; 
lo .—Revocar acuerdo de l a Junta General 
Ordinaria—20 de Noviembre de 1810— 
que entiende un Voto de Censura á los 
asociados s e ñ o r a s Santiago OJeda y 
Francisco Betbencourt y ex-asociadff 
s e ñ o r Juan S. Padil la . 
2o.—Reforma del Reglamento general 
gente. 
3o .—Autor i zac ión íl los fines de la deman-
da establecida en juicio declarativo de 
mayor cuant ía , por e l ex-cobrador s e ñ o r 
Benigno Iglesias, contra esta A s o c i a c i ó n 
sobre r e n d i c i ó n de cuentas. 
L o que se hace p ú b l i c o para conocimien-
to de los s e ñ o r e s socios, quienes, nura 
asist ir a l acto y tomar parte en las deli-
beraciones, d e b e r á n estar comprendidos 
en lo que determina el inciso 6o. del ar-
t í c u l o 8o. del Reglamento General vigente. 
Habana, Junio 23 de 1912. 
J O A Q U I N D E O ' C A M P O . 
C . 2210 
Secretario Contador 
D7-23 T l - 2 t 
Salud del cabello de Hay 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
so color natural y belleza . . . 
jUO importa cuanto tiempo boya estado 
canoso 6 deslustroso. Dcscrrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caida y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa. 
Concerva el cabello suave y brilloso. 
No dañarais piel 6 tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
P H I L O H A Y S P E C I A X T I E S C O . 
JABKJCAVTIS 
NEWARK, N. J . • E . U. d« A. 
" De venta por todos ¡os Jroguittms y tuimiefs. • 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y J . Sarrá é hijo. 
G R A N D E S F I E S T A S D E S A N P E D R O 
E N L A P I N T O R E S C A 
P L A Y A D E M A R I A N T A O 
Organizadas por el H A V A N A Y A C H T C L U B , para el 
D O M I N G O P R O X I M O , 3 0 D E J U N I O 
D E 2 A 6 D E L A T A R D E 
R E G A T A S a l R e m o , d e C a n o a s y d e N a t a c i ó n . — R E G A T A S d e B a t e a s . 
C u c a ñ a s . — T o d a s c o n v a l i o s o s p r ^ m i n g . 
PASAJE 
1 0 C T S . 
H a b r á un s e r v i c i o exce lente de t r e n e s e l é c t r i c o s , sa l i endo de 
C O N C H A c a d a 1 5 minutos por el 
: F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O = = 
P A S A J E 
1 0 C T S . 
c . 2209 alt lm-23—3t-24 
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H A B A N E R A S 
.1? - • : 
S A N J U A N 
Todo pasa y todo cesa... 
í Una tradición más que se ha perdido 
en nuestras costumbres populares. 
Es la Verbena de San Juan. 
De año en año se ha ido borrando 
hasta no quedar ya más que pequeños 
vestigios. 
Un recuerdo, una sombra no más del 
pasado. 
A nuevos tiempos, nuevos gustos. 
Y la clásica verbena, algún tanto 
desnaturalizada en los años que estuvo 
nuestro pueblo empeñado en la jorna-
da libertadora, recibió con el Malecón 
su golpe de muerte. 
Demolidos los balnearios del litoral, 
el de San Rafael y el de los Campos 
Elíseos, suprimíase de la' tradicional 
festividad uno de sus elementos pri-
mordiales de animación. 
Además, en el carácter propio de la 
verbena, sentaban bien, en lugar del an-
cho y simétrico muro del presente, 
aquellos primitivos y pelados arrecifes 
que hoy permanecen ocultos á todas 
"las miradas. 
La misma calzada de San Lázaro 
ha ido perdiendo aquella peculiar 680* 
toomía del pasado. 
No existe ya El Tiburón, 
Aquel café, enclavado en una ex-
tremidad de la populosa avenida, pa-
recía ser un factor esencial de la Ver-
bena de San Juan. 
Como no dejaba de serlo, á su vez, 
la antigua '' maquinita del Vedado,'' de 
que nos diera el inolvidable Salas un 
cómico remédo en una de las obras bu-
fas más típicas del teatro cubano. 
La calzada de San Lázaro, en esa no-
che que acaba de pasar, era el foco de 
animación. 
Tomaba aspecto de romería. 
Los coches circulaban á uno y otro 
lado en apretados cordones en tanto 
que las casas de la avenida, abiertas y 
encendidas, lucían muchas de ellas ar-
cos de palmas, ramas entrelazadas y 
farolitos de colores. 
No se conocía más que el coche. 
Ni soñábase entonces con esa noví-
sima invención del automóvil que ha 
dado al traste con lo que antaño era 
una manifestación de lujo para el pu-
diente en la elegancia de sus trenes. 
La Verbena de San Juan era siem-
pre un paseo nocturno de coches. 
Por las aceras iba la multitud ale-
gre y bulliciosa. 
Y se oían acá y allá, perdiéndose 
en el espacio, las notas de las bandu-
rrias y los ecos de las canciones. 
E l pueblo gozaba, el pueblo reía. 
De todo eso ¿qué ha quedado en el 
presente ? 
Sólo las fogatas. 
Es lo único que anoche, en las pri-
meras horas, nos traía una débil evo-
cación de aquella animada y riente ver-
bena de otros años. 
Hay que decirlo. 
: La Verbena de San Juan ha muerto. 
j; Y paso á los saludos del día. 
i Sean los primeros para tres jóvenes 
y bellas damas, tan distinguidas como 
'juanilla Du-Quesne de Cabrera, Ma-
ría Juana Fernández Dominicis de la 
Villa y Jeannetie Calderón de López 
Seña. 
Juanita Navarro Viuda de Radelat, 
la distinguida y excelente señora pa-
ra quien pasarán las horas de este día, 
que yo le deseo de felicidad completa, 
en torno de sus encantadoras y bellí-
eimas hijas. 
Eslá de días una distinguida dama, 
Juana Antunez de Figueredo, esposa 
dd Tesorero General de la República. 
Juanita AJfonso de Díaz ¡Silveira, 
Juanita Ruiz de González y Juana 
Eguilior de Rambla, la entusiasta se-
cretaria de la Junta Piadosa de Seño-
ras de la Maternidad, ausente en Eu-
ropa en estos momentos. 
Juana Fernández viuda de Acebal, 
ÜTuanita Roig de Suárez, Juana Mon-
tes Viuda de Torralbas, Juanita Póo 
Viuda de Lastre, Juana Martínez de 
Ponce, Juana Sastre de González, Jua-
na del Castillo Viuda de Loynaz, Jua-
na Suárez de Ventura, Juanita Valle 
de Pérez Goñi y la interesante Juana 
Plasencia Viuda de Palma. 
Juanita Guerrero, la buena y exce-
lente señora, esposa del querido y po-
pular amigo Enrique Aldabó. 
xvíme. Arregui. 
Y Juanita Spencer, la distinguida 
esposa de don Tomás Delorme, el que-
rido é ilustrado compañero que tiene á 
su cargo en este periódico la informa-
ci<in diaria de nuestra vida mercantil. 
Señoritas. 
Un corto grupo. 
Juanita Campos, Juana Ramos Per-
domo,'Juanita de la Torre, Juanita Se-
rrano, Juanita Acebal, Juana María 
Rodríguez, Juana Porro, Juana Rosa 
de la Cruz Muñoz, Juana Ojeda y 
Juanita Culmell. 
Larga es la relación de caballeros. 
E l doctor Juan Bautista Hernández 
Barreiro, presidente del Supremo y el 
magistrado del más alto tribunal, doc-
tor Juan Gutiérrez Quirós. 
E l Secretario de Justicia, coronel 
Juan Manuel Menocal. 
E l presidente de la Academia de 
Ciencias, doctor Juan Santos Fernán-
dez, personalidad saliente en el pro-
tomedicato de la Habana y caballero 
muy estimado de todos por su bondad, 
cortesía y distinción. 
E l Director de Sanidad, doctor Juan 
Guiteras. 
E l secretario de la Universidad, doc-
tor Juan Gómez de la Maza, y loa cate-
dráticos de nuestro primer cuerpo do-
cente doctores Juan Francisco Albear 
y Juan M. Dihigo, decano este último 
de la Facultad de Letras. 
E l administrador de la Aduana de 
la Habana, señor Juan Menoía. 
E l teniente coronel del Ejército, 
Juan Antonio Bravet. 
^ n grupo simpático. 
Juan Arellano, Juan Gelats, Juani-
to Martínez, Juan Bautista Giquel, 
Juan Vignau, Jua» O'Naghten, Jua-
nillo Ariosa y Juan Arango. 
E l administrador del Unión Club, 
Juan Coca. 
Los tenientes de la Politíía Nacional 
Juan Fernández, Juan Mir, Juan So-
po, Juan Delgado y Juan Valcároel. 
E l maestro Juan Gay y el laurea-
do violinista Juan Torroélla. 
Un grupo de médicos distinguidos. 
Los doctores Juan Bautista Lande-
ta, Juan Ramón O'Farrill, Juan J . 
Mignag«ray, Juan L. Sándiez, Juan 
Pablo García, Juan Guerra y Estrada, 
Juan B. Almirall, Juan B. Galletti y 
el joven y reputado facultativo Jaun 
Antiga. 
Los representantes á la Cámara se-
ñores Juan Ponentes, Juan Manuel Mo-
rejón, Juan B. Novo, Juan B. Spotor-
no y Juan M. Cnbada. 
Entre un grupo del foro y de la ma-
gistratura, Juan Gutiérrez Quirós, 
Juan Sevilla, Juan F . Albear, Juan 
Pablo Tofiarely, Juan M. Dihigo, Juan 
José de la Maza y Artola, Juan E . Ban-
dini, Juan B. Gattón, Juan Francisco 
O'Farrill, Juanillo Montalvo, Juan 
Valdés Pagés y el amigo muy querido 
Juan F . Edelmann, magistrado de la 
Audiencia de la Habana. 
E l Cónsul de Austria-Hungría, se-
ñor Juan F . Berndes. 
Del Unión Club. 
Juan Francisco Morales, Juan José 
Ariosa, Juan Antonio Lasa, Juan Be-
nítez Lámar, Juan Romay, John Rive-
ra y el conocido y simpático corredor 
Juan Antonio Ramírez. 
Juan Martín Pella, Juan Núñez Pé-
rez, Juan Plá, Juan Alvarez García, 
Juan Illas, Juan Manuel Chacón, Juan 
Eligió Puig, Juan Gottardi, Juam Gu-
tiérrez, Juan Oarlos Andreu, Juan 
Aluija, Juan Cinca, Juan Ignacio Pie-
dra, Juan Gobel, Juan Goicoechea, 
Juan Jáuregui, Juan León, y Aguirre, 
Juan Poujol, Juan Herrera y un ami-
go ausente, tan querido de todos en es-
ta casa como Juan Bances Conde. 
Mr. John Durland. 
Juan F . Centellas, Juan Emiliano 
Presno y el distinguido caballero y^re-
putado notario Juan A. Lliteras. 
ELEGANCIA Y ECONOMIA 
T E N E M O S un gran surtido de ropa blanca, 
interior, a s í como vestidos y confecciones de todas 
clases, p a r a S E S O R A S y N I & O S . «333a33!33S£3 
S A B A N A S de W A R A N D O L , C A M E R A S . C O N 
D O B L A D I L L O D E O J O , A P E S O Y U N M I L L O N 
D E A R T I C U L O S A C U A L M A S E L E G A N T E . 
Vendemos a l D E T A L L á precios de A L M A C E N . 
A l m a c é n d e Í N C L A N 
T E N I E N T E R E Y 19. ESQ. A C U B A , T E L E F O N O A-2891 
C 2212 alt. 3-'»4 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L D R . W E B E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
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Quedan otros más. 
Son los de la Prensa, compañeros, 
entre otros, tan queridos como Juan 
Antonio Pumariega, director de La 
Umón Española, y Juan Rivero, di-
rector -de la interesante Crónica de As-
turias. 
Otres compañeros más como Juan B. 
Ubago, Juan Manuel Morales, Juan de 
la Puente, Juan Corzo, Juan J . He-
rrera, Juan Dardet y el ausente Juan 
M. Caballero. 
Y réstame ya solo saludar, de modo 
especialísimo, al muy querido admi-
nistrador del DIARIO DE LA MARINA, 
don Juan G. Pumariega, para quien 
bago votos en este día por sus mayores 
satisfRceiones y alegrías. 
Felicidad para todos. 
EKKICTJE FONTANILLS. 
DELICADISIMOS 
Avisamos & las damas distinguidas, que 
tenemos á la venta los de l icadís imos pro-
ductos de la afamada perfumería Coty, y 
las recomendamos eFpeclalmente. los ex-
quisitos extractos, tales como Ambar anti-
g:uo, que es de las ú l t imas creaciones. 
En Encanto, Solis, Hermano y Compañía, 
Gallano y San Rafael. 
D E T E L O N A D E N T R O 
ECOS 
Hemos tenido el gusto de recibir una 
atenta Invitación del Alcalde de la Haba-
na, don Julio de Cárdenas, para la gran 
función que ha organizado en Payret á 
beneficio de los reconcentrados de Oriente. 
Dicha función—como tenemos anuncia-
do—ae efectuará el próximo miércoles, y 
en ella tomarán part« las compañías de 
Prudencia Grlfell y de Regino López. 
L a primera representará el bellísimo en-
treaiés, de los Quintero, "Solico en el 
mundo," y la segunda " E l debut de Cons-
tantino" y " L a guaracha." 
« A base de un peso la luneta son los 
precios. 
Y las localidades estarán de venta en 
la Tesorería del Ayuntamiento; Joyería 
" E l Fénix," Obispo y Aguacate; Joyei-la 
"Palala Royal," Obispo y Compostela; Vi-
driera del café "Inglaterra," y Tienda de 
ropa " E l Encanto," Galiano y San Rafael. 
* 
L a compañía de Prudencia Grifell, que 
tan meritorios esfuerzos realiza por el ar-
te escénico, celebrará esta noche su se-
gunda función papular á precios ínfimos... 
E l programa no puede ser más atrayen-
te: dos graciosísimas obras de los herma-
nos Quintero, los favoritos de nuestro pñ-
bllco: "La Morritos" y "Puebla de las 
Mujeres." 
"La Morritos" es uno de los más deli-
ciosos entremeses de los llestres autores 
andaluces, y "Puebla de las Mujeres," una 
de sus mas bellas comedias. 
"Puebla de las Mujeres," el gran éxito 
de Pilar Fernández, ha sido, hasta hoy, 
la obra de la temporada... 
L a función, que será corrida, comenza-
rá á las ocho en punto con la exhibición 
de dos magníficas películas de última no-
vedad, y ha de terminarse, para mayor 
comodidad de la concurrencia, antes do 
las once de la noche. 
Y los precios serán á base de cuarenta 
centavos la luneta, y dos pesos los palcos 
oon seis entradas... 
¿Qué más barato? 
—Mañana, beneficio de Aurelio Laclaus-




Dos estrenos de películas cómicas. 
Reestreno de la magistral comedia en 
dos actos, de Martínez Sierra, " E l ama 
d^ la casa," genial creación de Prudencia 
Grifell. 
Estreno de la grandiosa película, en cin-
co partes, "Los dramas del adulterio.'' 
Concierto musical por Lauro Uranga, 
rey de la mandolina. 
Y reprlta* del divertidísimo Juguete 
"Una bala perdida." 
A peso la luneta. 
—Para el viernes se prepara el estre-
no de " E l papá del regimiento," chisto-
sísimo vaudevllle... 
» 
Anoche se despidió de Albisu el cua-
dro cubano de Raúl del Monte. 
Hoy, primera función especial de arte 
cinematográfico, dos amenísimas tandas. 
A las ocho, " E l voto maternal," "La ley 
del tatuaje" y "Los dos sobretodos." 
A las nueve, "La estatua de carne" y 
" E l clnturón de oro, ó el perro policía." 
—Muy pronto, " E l Secreto de un chauf-
feur," "Los presos escapados," "La espo-
sa de la muerte" y "La campaña de Orien-
te." Bata última ha de ser una película 
muy interesante, por haber sido tomada 
en el teatro de la guerra, viéndose á los 
alzados y la presentación del cabecilla 
Surín. 
Santos y Artigas, estos activos empre-
sarios, deseosos de presentar al público 
siempre laa mejores novedades del género 
cinematográfico, están en Europa penso-
nalmente, hacienda contratos con las me-
jores fábricas . . . 
Y así triunfan. 
Una muy gentil tiple cómica debuta es-
ta nochQ en el afortunadísimo Teatro Ca-
sino, donde tantos aplanaos conquista á 
dkrrlo el cuadro lírico de Pilar Bermúdez. 
E s la debutante... _ Mercedes Serra. 
Y la obra elegida para su presentación, 
"La mala sombra," el lindísimo saínete 
lírico de los hermanos Quintero. 
"La mala sombra" »e estrenará en la 
primera tanda, después del magnífico me-
lodrama cinatnatogrúfico "Vendido." 
E n segunda tanda, "Los chorros del 
oro," "Loa puritanos" y la película ' Ven-
dido," que se repet irá . . . 
—Mañana, estreno de "Vengado." 
— E l miércoles, "Mi misma cara." 
— Y muy en breve el tan anunciado y 
tan merecido beneficio de Pilar Bermú-
dez... 
* 
POUP, incansable siempre, nos anuncia 
para hoy un divertidísimo programa en 
Martí, donde hace las delicias de su pú-
blico... pero no puedo—lectores—deciros 
de qué obras consta aquél: á Pous, como 
todos los lunes, se le olvidó avisármelo. 
L a empresa de Norma se propuso ha-
cer de este elegante cine el predilecto 
de la buena sociedad habanera... y lo lia 
conseguido. 
Hoy—lunes blanco—estreno de "Mam*-
zelle Nitoucha." 
E n las tres tandas. 
—Mañana, "En el fondo del abismo." 
Gran fábrica de chocolates y galleticas 
"La Ambrosía," dos palcos. 
E l gran industrial don Enrique Aldabó, 
que nos dará á conocer algo de su gran 
inventiva, dos palcos. 
E l señor Blanco, representante en la 
Habana de los afamados relojes "Orión," 
dos palcos. 
Señores Miles y Compañía, comisionis-
tas de novedades americanas, dos palcos. 
Sr. Bullou, comisionista que dará á co-
nocer en esta función el gran Invento de 
la juventud del hombre y de la mujer, 
dos palcos. 
Sr. Fernández, gran almacén de sede-
ría, un palco. 
L a Hispano-Suiza, gran marca de auto-
móviles de fama universal. Reina 13, un 
palco. 
Sres. Rodríguez y Compañía, Zanja 128, 
importadores del gran licor Eucallptus, 
un palco. 
Vicente Loríente, un palco. 
"Pior de Tomás Gutiérrez," afamada 
marca de cigarros, un palco. 
"Borines," aguas de fama universal, re-
presentación en la Habana, Monte 187, 
nn palco. 
"La Portorriqueña," café fresco á todas 
horas del día y de la noche, Obrapía 109, 
dn palco. 
Francisco Antjranx, lanchaje, un palco. 
Aguardiente "Do Rivelro," licor preferi-
do de las damas, representación en la Ha-
bana, Obrapía 26, un palco. 
" L a Coqueta," gran establecimiento de 
ropa y sedería y novedades, Neptuno y 
Galiano, un palco. 
Manantiales de la Sierra Buena Vista, 
agua de Isla de Pinos, representación en 
la Habana, Manuel G. Arlas, San Ignacio 
62, un palco. 
Nogueira y Compañía, Jesús del Mon-
te, un palco. 
L a gran tintura "La Josefina," premiada 
en cinco Exposiciones, Gallano 88, uu 
palco. 
Café " E l Gallo," Monserrate frente al 
Centro Asturiano, café fresco á todas ho-
ras deí día y de la noche, un palco. 
"Bazas Inglés," gran almacén de con-
fecciones para caballeros, señoras y ni-
ños, Aguiar, un palco. 
" E l Moderno Cubano," gran fábrica de 
chocolates, confituras y efectos de caza, 
un palco. 
Ron Bacardí, de Santiago de Cuba, de-
pósito general Habana 110, un palco. 
L a gasolina "Belot," San Pedro 6, un 
palco. 
M. Torregrosa, Obrapía y Compostela, 
Importador del famoso chocolate' Matías 
López. Además, el señor Torregrosa da-
rá á conocer en la plaza de la Habana, el 
excelente vino Adroit Imbert, obsequian-
do á la concurrencia oon una copita de 
dicho vino, predilecto de todos los sobe-
ranos de Eíuropa, nn palco. 
Y la acreditada Perfumería de Planté re-
galará al público dos mil pomitois de esen-
cia, dos mil pastillitas de jabón y qui-
nientos bouquets para las damas... 
Puede suponerse cómo estará mañana 
do público el elegante Albisu. 
» 
Constantino—según cablegrama que aca-
bo de recibir—obtuvo anoche un éxito in-
menso en Nueva Orleans, cantando "Pa-
glacci." 
Jesús Artigas, el activísimo empresa-
rio, me saluda desde Venecia, patria del 
arte . . . 
• 
E l último número de " E l Teatro Ale-
gre" es interesantísimo: tan Interesante 
y ameno como el que más de tan simriá-
tlca publicación. 
Mario Serondo, su culto director, está 
de enhorabuena. 
Acerca de la próxima temporada en Pay-
ret, nos da cuenta el amigo Vlc: 
"Las veladas cinematográficas y con-
cierto, al estilo del extranjero, que darán 
principio en el teatro Payret el día pri-
mero de Julio, serán un verdadero acon-
tecimiento teatral, por su organización, 
esplendidez y belleza. 
L a parte, orquestal, de la que está he-
cho cargo el notable maestro Agustín Mar-
tín, cuya reputación es envidiable, y en 
la que figura el violín concertino señor 
Molina, viene ensayando cuidadosamen-
te las mejores obras del archivo musical 
del Sr. Anselmo López, y Vlcenticc Lua-
Je, prepara una colección de danzas crio-
llas que agradarán sobremanera. 
Extraordinarias películas unidas á una 
orquesta de profesores conocidos y dirigi-
dos por un maestro competente; regen-
teado el espetítáculo por el más hábil de 
todos los empresarios habaneros, Manolo 
Saladrigas, el éxito puede asegurarse. 
Harán época las veladas cinematográfi-
cas que nos ofrecerá la Cuba Film Co. en 
Payret desde el día^ primero." 
E l próximo Jueves se pondrán á la ven-
ta las localidades para el debut de Regino 
López en el Nacional. 
Será ese debut el próximo lunes. 
Y se han elegido como días de moda, 
los miércoles. 
¿El primer estreno? 
"La casita criolla": un alarde del buen 
gusto de Villoch. 
Que con el natural Interés se aguarda .. 
C. de la H. 
Mañana se celebrará en Albisu la tan | p ^ R A HOY 
esperada Gran Fiesta del Comercio. 
Se representarán, por la compañía del 
popular Regino, " E l debut de Constantino" 
y "Solís y Alvarez." 
Y habrá boleros, puntos y guarachas. . . 
Los palcos, artísticamente engalanados 
por " E l Fénix," los ocuparán las siguien-
tes casas: 
" L a Constancia." gran fábrica de perfu-
mes y Jabones, Manrique 96, dos palcos. 
Nacional.—Cine. 
Payret.—"La Morritos." "Puebla de las 
Mujeres." 
Albisu.—Cine. 
Casino.—"La mala sombra." "Los cho-
rros del oro." "Los puritanos." 
Martí.—(No se ha recibido el programa ) 
Norma.—Cine. 
Fedora.—Cine. 
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R E G U L A D O R 
Y F I L T R O P O L A 
Cada día que pasa, cuenta este tan 
sencillo como útil aparato una nueva 
conquista, encaminada á su vulgariza-
ción, heciéndolo por sus higiénicos 
efectos, necesario en toda casa de fa-
milia, é indispensable en estableci-
mientos y casas de vecindad. 
H Regulador y Filtro Pola está lle-
nando aunque modestamente, una 
gran necesidad dentro de la higiene y 
salud pública, quitando al agua las 
impurezas que ella arrastra, recogien-
do en el interior del aparato grandes 
cantidares de materias orgánicas, pie-
dras, arenas, gusarapos y un número 
interminable de bicharracos que nos 
tomamos muy tranquilamente, los 
cuales son segura-mente los producto-
res de grabas trastornos intestinales, 
estómago ó graves enfermedades. Si 
esto sucede y el agua está 'en esas 
condiciones el tiempo normal ¿qué 
no sucederá cuando llueve con las 
aguas ravuedtas? 
Basta para comprender la ventaja 
de usar el aparato en las llaves del 
agua un par de horas, tiempo sufi-
ciente para que lavándolo en un vaso 
de agua puedan juzgar, y darse cuen-̂  
ta con espanto de lo que ingerimos. 
No tenemos por lo tanto inconve-
nietnte en recomendar el uso del hi-
giénico y útil aparato al aícance de 
todas las fortunas, pues su costo son 
centavos, dada su gran utilidad. 
P. P. 
CON RUMBO A EUROPA 
Cuba se despuebla periódicamente 
cuando llega la estación veraniega. No 
hay persona de recursos que no embar-
que para Europa al aproximarse la ca-
nícula, como no hay persona de gusto 
¡que no cuente con un reloj ideal de la 
casa de hierro y compañía entre sus 
joyas más preciadas. 
Allí, en ese elegante y acreditado co-
mercio de la calle Obispô  encontrarán 
nuestros lectores lo más chio y lo más 
suntuoso de todas las manifestaciones 
del Arte. i , . u ; 
C í r c u l o C a t ó l i c o 
L a velada 
Además de la festividad religiosa 
matinal, de que se da cuenta en otra 
sección de este número, celebró ayer el 
Círculo Católico una magnífica velada. 
A la entrada del domicilio social se 
levanta artístico arco y toda la esca-
linata y salón es un florido vergel, des-
tacándose en medio la imagen del Co-
razón de Jesús con el siguiente ana-
grama: "Venga nos el tu Reino." 
Pero las rosas de este bello jardín, 
son las centenares de hermosas muje-
res, qué le adornan con sus naturales 
gracias. 
Unas mil personas asistirían ayer á 
la Velada Literario-Musical del Círcu-
lo Católico. 
Una comisión de la Sección de Re-
creo y Adorno recibía á las señoras y 
señoritas á la entrada del Círculo, 
acompañándolas á sus respectivos si-
tiales. E l correcto é ilustrado Presi-
dente y el Secretario General recibían 
también á la concurrencia. 
A las ocho dió principio la velada, 
con la interpretación de la "Obertura 
Gioriana," por los señores V. Alvarez 
Torres, Raúl Iberin, Alberto Tagle, J . 
Fernández, Pablo Ayala, Ramón Pas-
sols, Eusebio P. Oliva y Quarino Del-
gado, dirigidos por el señor A. Torres. 
Muchos aplausos recibió el Octeto que 
componen estos jóvenes artistas y en-
tusiastas socios del Círculo, 
Siguió el señor Julio César Corona-
do, recitando muy bien una Oda que 
el auditorio premió con nutridos aplau-
sos. # • 
E l señor Mariano Meléndez, entu-
siasta miembro de la Directiva, cantó 
con gusto inimitable "Recóndita Ar-
monía," acompañándole al piano el 
conocido organista de Monserrate V. 
Mata, E l público aclama á ambos ar-
tistas, quienes ejecutan otra pieza reci-
biendo una nueva ovación. 
La hermosa señorita Carmen Pérez, 
recitó con alma de artista, la poesía 
inédita titulada " L a Fe Cristiana," 
siendo también ovacionada. 
La primera parte del programa con-
cluye con el quinteto "Las Lobos Ma-
rinos," que interpretaron los asocia-
dos señores Lorenzo Ibáñez, Oliva, Ri-
vas y Fernández; á quienes se obligó 
con incesantes aplausos á verificar tri-
ple ejecución. 
Después de breve descanso, siguió la 
interpretación de la segunda parte del j 
programa, correspondiéndole el pri-1 
mer número al Octeto ya nombrado, 
que recibe iguales aplausos del selec-
to y numeroso auditorio. 
La encantadora niña Petrica Pinie-
11a, recitó con suma gracia "Al Ama-
necer," premiándola la concurrencia 
con incesantes aplausos. La monísima 
pequeñuela recitó además una hermosa 
poesía que fué muy celebrada. Los so-
cios señores Hidalgo, Trabado, Rigal y 
Valdés, ejecutaron diferentes piezas 
en Mandolina y guitarra, que el pú-
blico aplaude. Muy artístico resulta el 
cuarteto de mandolina y guitarras, for-
mado por estos jóvenes. 
E l señor A. Wilson, joven de diez y 
seis años, cantó de un modo irrepro-
chable, la romanza " L a mia bandie-
ra," acompañándole al piano su maes-
tro el señor Angel Planas, profesor de 
Solfeo y piano en el Centro Asturiano, 
E l joven Wilson .posee hermosa ̂  bien 
timbrada voz de tenor. Hacía su de, 
but como cantante y á la verdad qm 
lo hizo muy bien, siendo sumamente 
aplaudido. 
E l juguete cómico en \m acto "^ 
Primera Sangre," obtuvo una acabada 
representación por los socios señores 
E . P, Oliva, I. Zaj-as, A. Fernández 
y J . Gil. Fueron llamados repetidas 
veces al escenario. 
E l cronista tributa las gracias á su 
Presidente, Vice y Secretario, los en-
tusiastas jóvenes Raimundo Fernán, 
dez, Angel del Cerro y Francisco Mu. 
jica, por las atenciones que con él han 
tenido. 
También las recibimos del Presi. 
dente general, señor Luis B. Corrales y 
del Secretario señor Alberto Calvo. 
De la concurrencia solo -fliremos qua 
salió altamente complacida, celebran-
do esta segunda fiesta, á la que dentro 
de breves semanas seguirá la velada 
en honor del insigne Menéndez y Pg. 
layo. 
Realzaron el acto con su presencia 
los representantes de las Ordenes Re-
ligiosas de esta capital. 
Después de celebrada esta fiesta, ya 
podemos decir que los católicos saben 
divertirse. 
UN MAESTRO. 
R e p l a d o r y f i l t r o P O L A 
Se vende en las boticas y dro-
guerías de S A R R A . JOHNSON, 
T A Q U E C H E L y en las F E R R E -
T E R I A S y Q U I N C A L L E R I A S . 
Depósito general: Cugat, Habana 91 m. 
N e c e s i t o A g e n t e s 
C 2215 Jn. 24 
" F l P A P A Í W BE FRANCISCO 
L l r / m / i l O U CARBALLO 
O ' R E I L L Y 38. ::: T E L E F O N O A-2492 
G R A N Confitería, Dulcería, Panadería, 
Lunch y Víveres finos.—Especialidad en 
Ramilletes, Sal-villas y pan francesado. 
Esta casa es la preferida para bodas y 
bautizos.—Las órdenes son atendidas 
enseguida. . i 
C 2181 9-1S 
¡ Q u e b r i n c a n / 
¡ Q u e s a l t a n ! 
¡Que no hay quien ¡os tumbe! 
¡NROMPIBLES 
muñequitos de la suerte 
WyS ds.—NBVEÜAOtS PARA REGALOS 
V E R E C I A , Obispo 96 
C 2082 alt. 13-6 
S A S T R E C O R Í A O O R 
COMPETKKTJO BN SASTIUORIA A LA 
MODKBNA. MAS IM-'OU M KS, K N T E X I K N -
T E R E Y NUM. 74. P. F E R W A K D K Z V I L A -
R I * 0 . 7262 4t-22 
NO MAft QAHAS 
1 1 E I T L " K A B U L 
( B l P*4o *'««*o jr Jaatfta Cairo.) 
Tres 6 cuatro aplioaolones devuelven al 
caballo ea.no BU color miirrltlvo con el 
brillo y ruavldad d« 1» Juventud. No tlña 
el eatfs, pues se aplica como cualquier 
«««Ite perfumado. E n Drog-u»ríaB y Bo-
ticas. DepOeítoa: Earrá, Johnson, Taque-
chel y Americana. 
7275 26t-22 Jn. 
3 0 C 
l i D o r í a n l e 
Toda persona que desee ad-
quirir prendas de poco ó mucho 
valor, ffibe vlsífer la joyería 
EL BOTON DE ORO 
Esta casa ofrece actualmente 
positivas ventajas en la venta de 
sus arUcuIos. 
E l BOTON DE ORO 
S. RAFAEL NUM. 2 
FRENTE AL TEATRO NACIONAL 
'Ó 2186 
3 0 C 
19-19 Jn. 
A G E N C I A F U N E R A R I A 
DE 
Matías li 
Aguiar 72 y Lamparilla 90 
Depósito: Zania 72. Telél. A-2402 
C 2179 llt-18 2d-23 
i 
2310 
C A R N E A D O 
Calle Paaeo. Vedado 
Telé fono F-1777 
30 baños püblicos, I1"1** 
30 reservados, de $2-50 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abierto" * • 
5 fi 8 de In noche. 
AUTOMOVIL Y COCHES 
A DOMICILIO 
156-23 M«-
Imprenta y Estereotipia 
del D I A R I O D E TL A M A R I N A 
Teniente Rey y Prado _ 
